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El objetivo del presente proyecto es ofrecer una página web dinámica con una 
función psicoeducativa en los aspectos fundamentales de la infidelidad, y estrategias de 
afrontamiento para superar un evento de esta índole. Este proyecto está dirigido a hombres 
y mujeres que se encuentran bajo una problemática de pareja a causa de un acto de 
infidelidad, que permita orientar la toma de decisiones a partir de un proceso de 
psicoeducación. Este proyecto se desarrolla desde la realización de un estudio de mercado, 
para la identificación de las necesidades de nuestros clientes y dirige el contenido de lo 
que compone la página web. Una vez desarrollada la página web, y con base en la 
percepción de nuestros clientes sobre el trabajo realizado, se identificó que el 100% de los 
participantes consideran que la página web satisface sus necesidades de lo que se debe 
abordar en relación con la infidelidad. 
Palabras Clave: Infidelidad, Género, Estrategias de Afrontamiento, Necesidad, 
Percepción. 
Abstract 
The objective of this project is to offer a dynamic website with a 
psychoeducational function on the fundamental aspects of infidelity, and coping strategies 
to overcome an event of this nature. This project is aimed at men and women who are 
under a couple problem because of an act of infidelity, to guide the decision making from 
a process of psychoeducation. This project is developed from the realization of a market 
study, for the identification of the needs of our clients and directs the content of what 
composes the website. Once the website was developed, and based on the perception of 
our customers about the work done, it was identified that 100% of the participants consider 
that the website meets their needs of what should be addressed in relation to infidelity. 
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Justificación 
Históricamente el ser humano ha evolucionado en torno a sucesos biológicos y 
sociales que nos traen a lo que conforma la especie humana hoy en día. Se nos ha enseñado 
que el ser humano desde su biología nace, crece o se desarrolla, se reproduce o da vida y 
finalmente muere. Sin embargo, el modo en que cada uno lleva a cabo su paso por la vida 
efectivamente varía mucho de un caso a otro. 
Ahora bien, el proceso de desarrollo ontológico en el ser humano está acompañado 
inherentemente por la vivencia de una sexualidad, entendiendo que esta es una dimensión 
fundamental en la especie humana que incluye el género, también la identidad, orientación 
sexual, erotismo, amor, reproducción, vinculación afectiva, entre otros. (Badenes-Sastre, 
Castro y Ballester-Arnal., 2017). Sin embargo, en este trabajo se pretende enfatizar en la 
dimensión de la vinculación afectiva, específicamente, en las causas, consecuencias y 
estrategias de afrontamiento, en situaciones de infidelidad, bien sea en una relación de 
matrimonio o de noviazgo. 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su proyecto piloto del Programa 
Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía establece dentro 
de los funciones de la sexualidad la función afectiva definida por Rubio (1994) como 
“Capacidad humana de desarrollar afectos intensos […] ante la presencia o ausencia, 
disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico así como las 
construcciones mentales, individuales y sociales que de ellos se derivan” (como se citó en 
MEN, 2006. p. 37). En este sentido es importante identificar que dentro de la función 
afectiva de la sexualidad se destacan temas importantes como los patrones de apego y 
establecimiento de pareja. Incluso el amor resulta ser una variable psicológica importante 
dentro de la vinculación afectiva, como lo menciona Arias, García, Restrepo y Moreno 
(2020) “cuando se habla de amor, se hace mención a un vínculo afectivo, pero también a 
una serie de decisiones y actos que tienen que ver con la pasión, la intimidad o la fidelidad” 
(p. 49). 
Para Sternberg (1989), el amor genera las emociones más intensas y deseables para 
el ser humano, implica la combinación equilibrada de intimidad, pasión y compromiso; 
según Sternberg una inclinación hacia alguno de estos tres componentes desviará el ideal 
de amor. (Como se citó en Cooper y Pinto; 2008). Por su parte, Erich Fromm (1956) define 
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el amor como un arte de carácter activo en el sentido de tener la capacidad de dar al otro 
sin esperar nada a cambio y sin perder la integridad individual, en palabras de Fromm 
entregar genera más felicidad que recibir, “no porque sea una privación, sino porque en el 
acto de dar está la expresión de mi vitalidad” (p. 20). Así mismo el amor está constituido 
por cuatro elementos: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. 
En este sentido, existe el imaginario colectivo de que las relaciones de pareja están 
construidas sobre un sentimiento de amor, y que de igual forma las parejas crean sus 
estilos de vida y estilos de relación en torno a esto. En Colombia, históricamente se tiene 
la concepción de que el estilo de relación de pareja adecuado es la monogamia, basados 
en principios médicos en los que se consideraba al matrimonio la mejor forma de 
inspeccionar la infidelidad y, reducir las tasas de enfermedades venéreas; sumado a los 
principios católicos que criminalizan comportamientos polígamos. (Cardona y Cerquera; 
2017). 
La monogamia es definida como la decisión de un individuo de mantener 
relaciones sexuales solo con una persona, manejando tácitamente una especie de contrato 
de exclusividad. (Veiga, 2016). Sin embargo, es frecuente encontrar en nuestro alrededor, 
casos de personas que han sido afectadas porque esta exclusividad sexual se ha perdido y 
su pareja ha sido infiel. Y constantemente, se puede evidenciar en muchas relaciones de 
pareja una preocupación latente, por poder llegar a convertirse en víctimas de un episodio 
de infidelidad.  
La infidelidad es un concepto que tiene diversas connotaciones de acuerdo a 
criterios personales, sociales y culturales, sin embargo en este trabajo se definirá como la 
conducta sexual y/o romántica que se presenta fuera de la relación consentida entre los 
miembros de la pareja, ya sea esta una relación de noviazgo, matrimonio o de 
cohabitación, en la cual se tiene la expectativa de exclusividad y formalidad (Afifi, Falato 
y Weiner; 2001 como se citó en Díaz-Pichardo, Garrido, Torres y Parrón-Carreño; 2020). 
Para Camacho (2004) la infidelidad suele ser más frecuente en hombres que en 
mujeres. Porque en el sexo masculino, se mezcla el instinto, el deseo, la necesidad 
incontrolable de tener sexo y de reproducción (Valdez, Díaz-Loving y Pérez, 2005). Este 
imaginario colectivo se ha perpetuado a través de la historia en sociedades occidentales, 
donde se considera que el hombre es más infiel en una relación de pareja que la mujer, y 
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la misma sociedad tradicionalmente ha aceptado este tipo de comportamientos. No por 
nada desde la antigua Grecia, el matrimonio tenía un fin político claro, dado que la 
reproducción legítima del sistema se efectuaba mediante dicha institución. Se ejercía un 
control en el cuerpo de la mujer y su sexualidad, mediante la vigilancia a través de 
parientes cercanos de su fertilidad, virginidad y castidad. (Molas, Guerra, Huntingford y 
Zaragoza, 2006). Este tipo de legislaciones desde la antigüedad demuestra la libertad 
sexual que se le ha otorgado al hombre y en la que se puede inferir que ellos tienen 
capacidades de autocontrol en términos de sexualidad y que por lo tanto no requieren la 
vigilancia de su cuerpo, y por el contrario la mujer requiere de la supervisión constante de 
una figura masculina para que se asegure una contención del deseo sexual en la mujer. Y, 
en consecuencia, se inicia una construcción simbólica de que la virginidad, la castidad y 
el comportamiento monógamo, son características impuestas y exclusivas de las mujeres. 
En un estudio realizado por Valdebenito, Tapia y Durán (2018), se evidenció que 
lo hombres tienden a apuntar más alto en infidelidades de tipo sexual pues según teorías 
de tipo evolucionista esto favorece la reproducción, mientras que las mujeres tienden a 
incidir en infidelidades de tipo emocional motivado por razones de seguridad, bienestar y 
estabilidad emocional. Kinsey, Pomeroy y Martin (1948) y Kinsey, Pomeroy, Martin y 
Gebhard (1953) llevaron a cabo una entrevista a 12,000 personas sobre sexualidad en 
humanos y encontraron que desde la edad de los 16 a los 60 años, los maridos son más 
infieles que las mujeres en todos los rangos de edad (como se citó en González, Martínez-
Toboas y Martínez, 2009). 
Sin embargo, más de sesenta años después y en contraposición a las 
investigaciones anteriores se encontró en un estudio realizado a 100 estudiantes de la 
Universitat Jaume I de Castellón, que un 40% de las mujeres informaron haber sido 
infieles frente a un 32% de los hombres. (Juárez-Tamargo, Castro-Clavo, Ceccato, Gil-
Julià y Ballester-Arnal, 2016). En otro estudio llevado a cabo en Buenos Aires a 600 
personas entre los 20 y 35 años este estudio revela una relación directa entre la 
independencia económica de las mujeres y su incidencia en comportamientos de 
infidelidad. Por otro lado, la independencia en cuanto a lo laboral en las mujeres ha tenido 
como consecuencia mayores tasas de divorcios, esto se debe a que las mujeres ya no se 
ven obligadas a mantener una relación de pareja por razones económicas. (Fuentes-Cuiñas 
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y Koval, 2018) y en consecuencia se infiere que los comportamientos asociados a la 
infidelidad han venido aumentando en la población femenina. 
Ahora bien, con relación a la orientación sexual diversos estudios muestran 
discrepancias significativas en los niveles de ocurrencia de comportamientos relacionados 
a la infidelidad entre heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Un estudio en 
estudiantes de la Universidad de Castellón evidenció que la población bisexual, es la que 
muestra altas conductas de infidelidad con 52% frente a la población heterosexual y 
homosexual que refleja en cada una un 22% de incidencia en la infidelidad. (Giménez, 
Ballester, Gil y Edo, 2010). 
Es claro que la infidelidad, se ha convertido un fenómeno social creciente que se 
ha adoptado a través de la historia, dentro del repertorio de comportamientos más 
frecuentes en los seres humanos, en lo que corresponde al establecimiento de una relación 
de pareja, según un estudio realizado por Valdebenito, Tapia y Durán (2018), los motivos 
por las que hombres y mujeres deciden ser infieles varían en función del sexo, y se 
corresponden con las diferencias evolutivas asociadas a los procesos de reproducción y de 
éxito para la transmisión de genes. Valdebenito, et al., afirman que los hombres tienen una 
tendencia a adoptar comportamientos de infidelidad por razones de índole sexual, ya que 
estas conductas maximizan las posibilidades reproductivas, por su parte, las mujeres 
tienden a mostrar una infidelidad de índole emocional motivadas por factores de tipo 
afectivo y de seguridad para sí mismas y sus hijos e hijas. 
Sin embargo, a nivel social este tipo de conductas ya sea por práctica del hombre 
o de la mujer, acarrean consecuencias representativas en la salud de la pareja, Flynn y 
Graham (2010) describen la infidelidad como un precipitador de la violencia de pareja 
íntima (como se citó en Colossi y Falcke, 2019). Según Brand, Markey, Mills y Hodges 
(2007), las respuestas a la infidelidad varían en función del sexo, ya que se ha encontrado 
que existe mayor probabilidad a que los hombres respondan con violencia hacia la mujer 
ante un evento de infidelidad, mientras que las mujeres prefieren tomar distancia en la 
relación.   
Martín (2004), Señala que el proceso individual en que se vive la infidelidad, es 
muy particular para cada persona, sin embargo, señala que los seres humanos ante un 
evento de este tipo, atraviesan por unas etapas muy características, similares a las de un 
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proceso de duelo, inicialmente se destacan una etapa de sentimientos intensos de dolor y 
tristeza, por la pérdida de confianza en alguien importante, luego se registran ideas de 
negación y enojo por lo que sucedió, y en algunas personas causará dificultad para 
establecer una nueva relación sentimental. Alcalde (2013) agrega que, después de la 
infidelidad, se desencadenan una serie de consecuencias que afectan en la salud mental, 
en especial de la persona que ha cumplido con su contrato de exclusividad destacando, la 
baja autoestima, apatía, ansiedad, tristeza, y hasta la depresión.  
Sumado a lo anterior, las parejas que experimentan la infidelidad pueden llegar a 
presentar dificultades emocionales, que los llevan a adoptar conductas agresivas de tipo 
físico y psicológico, como mecanismo para castigar el comportamiento de su pareja 
aumentando el conflicto familiar, (Colossi y Falcke, 2019). Por su parte, Romero, Romero 
y Arellano (2017) señalan que la relación entre violencia intrafamiliar e infidelidad es 
inversa, pues indica que las mujeres que han sido agredidas permanentemente en sus 
hogares deciden mantener una infidelidad a su pareja, buscando cubrir el déficit 
psicoafectivo. 
En Colombia, en W radio para el 2019, se publicó la noticia de que “Colombia es 
el país más infiel de Latinoamérica”. 
“Una encuesta realizada por la empresa GFK a 4.800 hombres que se 
realizó en diferentes países del continente, arrojó que Colombia es el país 
con más infidelidad de Latinoamérica, ocupando un 29% estando por 
encima de países como Ecuador que con 27% se ubica segundo y México 
que trae la tercera casilla con 21%” (Barrero, 2019).  
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015, se identificó 
que los porcentajes de separación en la población colombiana es de 15.7% por motivos de 
infidelidad. En las mujeres la tasa es del 13%, mientras que en los hombres es de solo el 
2.7%. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el 2013, la 
infidelidad ocupaba el puesto número seis, en la categorización de las razones por las 
cuales se establecen acciones de violencia contra la pareja con un 6,04% de 
representatividad en la muestra. Sin mencionar motivos de celotipia, separación y divorcio, 
que están estrechamente relacionados.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la infidelidad es una problemática 
intrafamiliar más común de lo que podemos llegar a imaginar, que se caracteriza por crear 
graves afectaciones a nivel psicológico, emocional, afectivo, entre otros. Este trabajo se 
propone diseñar una página web, que permita hacer un abordaje psicoeducativo, sobre 
todo lo que corresponde a la infidelidad, desde sus causas, motivaciones, consecuencias, 
riesgos, diferencias de género, y demás; y que permita a las personas una aproximación a 
herramientas prácticas para el afrontamiento de un evento de infidelidad.  
Historia de la Infidelidad 
 El ideal de la construcción de una relación monógama, se remonta hasta las épocas 
más antiguas, desde la historia bíblica de la creación, se relata la existencia de dos figuras 
humanas: un hombre y una mujer, el hombre como la primera figura humana diseñada a 
imagen y semejanza de Jehová - Dios, y la mujer que ha sido creada a posteriori como 
ayuda idónea del hombre, destinados a juntarse y bajo la ley divina se reglamenta desde 
este momento: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne.” (Reina Valera, 1960, Génesis 2: 24). Desde este precepto bíblico, 
se puede evidenciar la característica monógama que predomina en la formación de una 
pareja, y que, de manera indiscutible ha repercutido históricamente hasta nuestros días en 
las formas de vinculación afectiva de los seres humanos. 
En consecuencia, se ha instituido el matrimonio como un tipo de contrato aceptado 
por dos personas (hombre y mujer), en el que una de las cláusulas primordiales 
corresponderá a guardar fidelidad al otro en todos los aspectos de la sexualidad, que, desde 
los ámbitos de lo divino, lo social y lo legislativo será “castigado” quien se atreva a 
incumplir con este convenio. Sin embargo, desde la antigüedad se ha visto una cierta 
inclinación, en pensar que esta obligación de guardar fidelidad está relegada más hacia la 
mujer que hacía el hombre.  
En el poema épico griego, la odisea, se relata el caso de una mujer la cual ha sido 
ahorcada a causa de una infidelidad, como forma de castigo impuesta por Odiseo a sus 
esclavas. (como se citó en Garrido, 2001). Existía la convicción para los griegos, que las 
mujeres infieles habían sido castigadas o maldecidas por Dios con la infertilidad, y en 
consecuencia la sociedad las despreciaba y apartaba. (Urrutia, s.f.). Para la tradición judía, 
el castigo a la infidelidad era la locura (Jarne y Requena, s.f.). Hasta en el mundo de lo 
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divino los casos de infidelidad no cesan, es el caso de Alcmena y Zeus, que fruto de este 
deseo “extramatrimonial” concibieron a Hércules, y por lo cual Hera esposa de Zeus, como 
castigo por esta infidelidad decide hacer la vida de Hércules, lo más miserable posible. 
(López y Isidori, 2015). 
En la antigüedad, la utilización sexual de mujeres esclavas por parte de los dueños 
era un hábito social y bastante común, que se reconocía como aceptable, aunque 
evidentemente implicaba un acto de infidelidad del esposo hacia su esposa, manteniendo 
relaciones sexuales con sus esclavas, además de suscitar, un presunto acto de abuso sexual, 
(Franco, 2017).  
En la edad media, durante la Corona de Castilla cuando una mujer era víctima de 
un acto de infidelidad el Fuero Real de Alfonso X el Sabio permitía al padre, al hermano o 
al pariente varón más cercano vengar con la muerte, estos comportamientos, pero no 
precisamente por que afectará a la mujer en sí misma y en su integridad, si como forma de 
hacer respetar el honor familiar, como si el insulto de infidelidad se extendiera a los varones 
de la familia. No sucedía lo mismo cuando el hombre era la víctima de una infidelidad, en 
este caso, el esposo podía castigar directamente a la mujer en nombre del honor propio, sin 
tener que acudir al respaldo de su familia. (Bazan, 2007). 
Entre los siglos XV y XVIII, se mantenía la concepción de que el adulterio 
masculino, era una equivocación que debía ser perdonada por la mujer, y no significaba 
algo más que un pecado venial que podía superarse, pero, para la mujer adúltera, sus 
comportamientos polígamos representaban un daño inmensurable en la dignidad del 
hombre, además de dudar de la legitimidad de los hijos nacidos en el matrimonio, en el 
caso de que los hubiere. (Ramos, 2000). 
Colombia, no se escapa de esta realidad mundial, las relaciones en la ciudad de Cali 
entre los año 1850 y 1860, estaban muy marcadas por el esquema dominante – dominado, 
en el  que claramente la mujer ocupaba el papel de dominada; la monogamia femenina 
constituía un factor importante ante la sociedad para que la mujer no fuere catalogada por 
“indecente”, y ante la mínima sospecha de adulterio por parte de la mujer, se podía pensar 
en castigos severos como “quitarles la vida”. (Universidad del Valle, 2002). Y aunque el 
adulterio en sí mismo, ha sido repudiado por las sociedades occidentales, hay una 
flexibilización bastante amplia en si el acto de infidelidad lo comete el hombre, para estos 
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casos se ha permitido descaradamente que el hombre tenga privilegios en la vivencia de 
una sexualidad libre y sin tapujos, mientras que la mujer se ha visto obligada a cumplir el 
contrato del matrimonio en especial la cláusula de fidelidad, por intereses económicos y 
sociales.  
En Colombia, la conducta violenta enmarcada en la violencia intrafamiliar, en 
ocasiones está asociada a causas de infidelidad. En Bogotá se calcula que 
aproximadamente 30.000 mujeres casadas o con relaciones de pareja estable son infieles 
al menos una vez por mes, (Gómez, Godoy, García y León-Sarmiento, 2009). Por su parte 
Pineda y Otero (2004) señalan que en el caso de comportamientos de infidelidad en los 
hombre hay una tendencia en que esta se presente de forma ocasional o permanente, con 
la característica que de no abandonan a la mujer con la que se ha constituido una relación 
formal, por el contrario, en las mujeres hay una inclinación a encontrar en las relaciones 
extramatrimoniales una oportunidad para mejorar sus estilos de vida bajo nuevas formas 
de negociación con una nueva pareja, lo que se ha convertido en una causa de violencia 
entre los implicados. 
Importancia De La Afectividad: ¿Qué Es La Infidelidad? 
 
La palabra infiel fue utilizada en el castellano para hacer referencia a personas que 
ejercen una fe diferente a la católica, apostólica y romana, bajo esta categorización se 
perseguían musulmanes, judíos, y cualquier otro ser humano que profesará otra religión 
diferente a la fe católica. (Camacho, 2004). Con el tiempo el uso de esta palabra se ha 
incluido en otros campos del lenguaje y se ha desvinculado de su relación con la no 
profesión de la fe católica para entenderse en el ámbito de la seducción y la traición. 
(Naranjo, 2016). 
Camacho (2004) describe la infidelidad como la fragmentación de un contrato, que 
se caracteriza por ser tácito en la relación de pareja, y por el cual, una de las partes decide 
agregar a su vinculación afectiva una persona externa. Sin embargo, las percepciones de 
los actos que corresponde o no, a una infidelidad varían dependiendo del contexto 
sociocultural, en el que se desenvuelva la persona, entre ellos, muchas personas piensan 
que solo se puede reconocer como infidelidad, el mantener relaciones sexuales con la 
tercera persona; y un beso o establecimiento de un vínculo afectivo-emocional, no 
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configuraría un acto de infidelidad. En contraparte otras culturas, por ejemplo, religiosas, 
han construido otro significado a la infidelidad, y consideran que esta se presenta desde el 
solo hecho de pensar y desear a otra persona sin el que el acto mismo se configure.  
Zare (2011), define la infidelidad en términos de la falta de confianza, y la 
existencia del engaño en una relación de pareja, aun cuando existe un pacto de 
exclusividad. Sin embargo, el acto en sí mismo de infidelidad puede tener diversas 
connotaciones, dependiendo del tipo de relación que se construya, los límites que se 
establecen dentro de la pareja definirán la existencia o no de una infidelidad. 
En Montoneros, una organización guerrillera de Argentina, que surgió a inicios de 
los 70,  estableció una política que pretendía controlar la conducta sexual y mantenerla 
dentro de los márgenes de normalidad, en la que se refleja una preocupación social y 
política, porque la población pudiera generar algún tipo de “revolución sexual”, que 
unidos a grupos religiosos, manifestaron defender las tradicionales concepciones del 
género y la vivencia de una sexualidad, en razón de esto, se establecieron unas medidas 
políticas que regulan una vida afectiva, dentro de la cuales se encuentra la concepción de 
la infidelidad como un delito, que podía ser castigado con la degradación, la expulsión, 
prisión, confinamiento e incluso el fusilamiento, entendiéndose como acto de infidelidad, 
el conservar relaciones sexuales con una persona diferente a la que constituye oficialmente 
la pareja. (Cosse, 2017). 
Ahora bien, más allá de la infidelidad como una cuestión política y de control que 
los gobiernos o las instituciones quieran ejercer sobre los cuerpos sexuales, esta constituye 
una acción devastadora para las personas que han sido afectadas con este suceso. Simone 
de Beauvoir (1949), afirma que “el matrimonio se completa naturalmente con el adulterio” 
(p. 20), y resulta curioso que aun cuando la infidelidad no es bien vista a los ojos de la 
sociedad, parece ocupar un lugar naturalmente común, en el ciclo de vida de una relación 
de pareja, llegando a pensarse que es inverosímil encontrar una pareja que mantenga su 
fidelidad de forma recíproca, a pesar de que se conoce que este comportamiento trae 
consecuencias significativas en la otra persona.  
Poliamor Vs Infidelidad 
En contraste con la infidelidad, existen parejas denominadas poliamorosas, que se 
caracterizan por tener un contrato con su pareja más amplio y sin una cláusula de 
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exclusividad, en el que se acepta de forma voluntaria que cada una de las partes pueda 
establecer un relacionamiento erótico afectivo, con una persona diferente a su pareja 
oficial, siempre y cuando se encuentra bajo su consentimiento (Vélez, Botero y Ramírez, 
2019). Por su parte Aldana, (2018) postula que el poliamor se entiende como “la filosofía 
y práctica de amar a varias personas simultáneamente de forma consensuada, ética, 
responsable, honesta y no-posesiva” (p. 188). Este tipo de amor, no se encuentra catalogado 
como una infidelidad, ya que las connotaciones del amor son totalmente contrarias, el 
poliamor quiere descentralizar amor de lo sexo-afectivo, y, reconocer que podemos 
construir vínculos afectivos del mismo nivel jerárquico, fuera de lo sexo efectivo, es decir, 
tener la capacidad de igualar las formas de manifestación del amor entre amigos, 
familiares, relaciones platónicas, entre otros.  
Deri (citado por Santiago, 2018), señala que en el poliamor se establecen diferentes 
acuerdos que en lo convencional podrían ser considerados actos de infidelidad, sin 
embargo la concepción que se tiene de esta forma de amor es consensuada entre la pareja, 
dentro de ellas encontramos que la relación no está centrada en un compromiso de 
exclusividad y se permite que la pareja pueda manifestar su amor en otra persona, ya que 
resulta ser inconcebible amar a una sola persona; la posibilidad de que estas situaciones se 
presenten es porque estas relaciones están basadas en la comprensión del otro y en la 
capacidad de poder sentir placer o felicidad al conocer que su pareja tiene otro amor.  
En definitiva, la diferencia entre el poliamor y la infidelidad es que en los primeros 
el amor se expresa de manera libre, sin ninguna jerarquización de los afectos y bajo el 
común acuerdo de no exclusividad, ya que la pareja tiene la capacidad de comprender la 
diversidad del amor y la posibilidad que tiene cada una de las partes para expresar su amor 
con un tercero, sin que esto represente un problema dentro de la pareja. Por su parte la 
infidelidad es un acto que va en contra de los principios de exclusividad establecidos 
tácitamente entre la pareja, corresponde a un acto que socialmente no es bien aceptado, y 
en consecuencia se mantiene desde la clandestinidad. 
Teorías de la infidelidad 
Teoría Evolucionista. Desde una perspectiva evolucionista, las conductas de infidelidad, 
y sus diferencias entre hombre y mujer, responden a las diferencias adaptativas que han 
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tenido que afrontar cada uno de los géneros, para garantizar su supervivencia y la 
conservación de sus genes en las próximas generaciones. (Canto, García y Gómez, 2009). 
La psicología evolucionista destaca diferencias significativas entre hombres y 
mujeres, basados en el gasto de energía que invierte el hombre en la reproducción en 
comparación con la mujer, el primero ha tenido una ventaja adaptativa en la producción 
múltiple de  espermatozoides, lo que le favorece el rápido éxito de sus genes, además de 
tener la posibilidad de reproducción en cualquier tiempo, por otro lado la hembra ha 
desarrollado la capacidad de formar un solo óvulo fertilizante por ciclo menstrual y con 
probabilidades distintas para que se dé la fecundación, y una vez este suceso ocurre, es 
necesario esperar un periodo de gestación de 9 meses que determinará el éxito 
reproductivo con el nacimiento del feto en formación. (Vargas e Ibáñez, 2005). 
Sucede lo mismo, en otras especies, por ejemplo en leones, jirafas, búfalos y 
ciervos, la conducta sexual y la relación entre la hembra y el macho es bastante similar a 
la que encontramos en los humanos, en términos de gasto energético y de las facilidades 
o dificultades que tiene el macho y la hembra respectivamente para la reproducción, se ha 
encontrado que en estas especies la maternidad también implica largos periodos entre los 
tiempos de embarazo, lactancia y cuidado de las crías, que reducen las posibilidad de 
reproducción de la hembra y mientras esto ocurre, las posibilidades de reproducción del 
macho aumenta, pues no están enfocados al cuidado de las crías y el ambiente favorece 
que continúe con procesos de cortejo y en consecuencia de reproducción (Ceccarelli, 
2017). 
Según Vargas e Ibáñez (2005), el objetivo de que los machos copulan con muchas 
hembras es que sus genes se conserven con el tiempo; estos autores manifiestan que se ha 
encontrado que, una cosa es la monogamia social y otra las cuestiones reproductivas. Es 
decir, algunas especies tienden a permanecer juntas por mucho tiempo, y en teoría solo se 
aparean entre sí, este fenómeno se consideraría monogamia social. Sin embargo, se ha 
encontrado que en realidad las crías solamente pertenecen en un 30% al padre social, 
debido a los amoríos de la hembra fuera de su relación social, y en los hombres se 
encuentra la fecundación de sus genes en óvulos que no son los de su pareja social. 
 De la misma manera ocurre en los humanos, se piensa que al igual que los animales 
el hombre se aparea con todas las posibilidades que se le presentan, y se ha encontrado que 
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en la especie humana existe la monogamia, poligamia y poliandria, esto desde los términos 
evolutivos e impulsos biológicos en la especie, pero, sumado a esto, el comportamiento 
biológico en los seres humanos está afectado por las normas y educación social (Vargas e 
Ibáñez, 2005). Esta influencia de la educación social en el comportamiento reproductivo 
es muy determinante en los seres humanos, y evidentemente está fundamentada en el 
establecimiento de una relación monógama, que impacta de tal forma que limita la 
expresión de estos impulsos biológicos para la reproducción. 
Teoría Sociocultural. Socialmente los seres humanos están inmersos en una cultura que 
guía su comportamiento, es decir, la cultura construye y establece normas morales que 
guían la manera de obrar de los seres humanos y a su vez, modifican su forma de pensar 
sobre lo que es correcto o no, dicho de otra forma, dependiendo de la cultura a la que 
pertenezcamos consideraremos algunas acciones como aceptables o inaceptables. 
(Vanegas, 2011). 
Según Haidt (2012 citado en Balenciaga 2018) afirma que existen diferentes 
dimensiones de moralidad: cuidado/daño, equidad/engaño, lealtad/traición, 
autoridad/subversión y santidad/degradación. Así, podemos ser seres morales en una o 
varias dimensiones; como por ejemplo la del cuidado en una cultura de equidad, o ser 
morales en un aspecto e inmorales en el otro, como la relación sociedad y religión, en 
donde es común encontrar una disrupción de lo moral, o como es bien conocido, el 
surgimiento de las dobles morales o morales múltiples, es decir, lo que nos permite 
entender fenómenos como la infidelidad en las personas con valores morales desarrollados, 
es esa capacidad que existe en los seres humanos de ser contradictorios y de acuerdo a la 
clasificación de Haidt, los comportamientos polígamos pertenecen a la dimensión 
lealtad/traición donde resalta el opuesto del valor, en este caso la traición es uno de los 
aspectos inmorales que se presenta y en equivalencia a una relación de pareja corresponde 
a la infidelidad (Balenciaga, 2018). 
Las teorías socioculturales, explican el comportamiento humano diferenciado por 
sexos, a partir de las construcciones sociales que han tenido lugar a través de la historia, 
hemos visto cómo a través del tiempo el comportamiento infiel se considera como grave 
de acuerdo a quien lo cometa, se han castigado a las mujeres adúlteras, porque se tiene el 
imaginario colectivo de que son ellas en su papel de mujeres, quienes deben guardar 
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reserva sexual y fidelidad a su pareja, pero, por el contrario es totalmente natural encontrar 
que los hombres sean infieles, porque en la constitución de su rol, estos son 
comportamientos que han sido considerados como normales. 
Teoría Sistémica 
Desde la concepción de las teorías sistémicas, Coddou y Méndez (1994), definen 
las características más relevantes en el sistema de pareja. En primer lugar, en una relación 
de pareja se considera como un sistema dinámico, que favorece el conocimiento íntimo 
de las personas implicadas y la intensificación emocional por las experiencias 
interpersonales, además de facilitar la sana confrontación de argumentos contrarios. Como 
segunda característica, encontramos la necesidad de establecer límites bien definidos en 
el que solamente se permite la inclusión de las dos únicas personas que conforman la 
relación, y por lo cual es necesario mantener constantemente un proceso de 
reconstrucción, conforme a los patrones comportamentales que se vayan dando en el 
transcurso de la relación. Y, finalmente, se considera el sistema de pareja como único y 
diferenciado del sistema familiar, ya que los primeros establecen sus propios objetivos y 
fortalecen la relación de manera particular, a través de las experiencias propias que se dan 
en la pareja como lo es la intimidad, la sexualidad, la complicidad, entre otros. (citado de 
Álvarez y Marian, 2009). 
Cuando se forma una pareja cada miembro tiene un estilo de vida, que ha construido 
desde el hogar. Según Santa Cruz (2007) las costumbres tomadas de las familias de cada 
uno de los miembros de la pareja no son fáciles de empalmar, y generan algunas 
dificultades para construir una pareja estable. En este proceso es importante que cada una 
de las partes de la pareja, tengan la capacidad de negociar y establecer unas nuevas 
costumbres propias de la nueva familia, a partir de las experiencias familiares anteriores. 
Sin embargo, Santa Cruz (2007), refiere que al ser este un proceso complejo y de 
construcción constante, se puede presentar algún evento de infidelidad, ya que, en esa 
búsqueda de estabilidad en la relación, la pareja puede estar presentando constantes 
enfrentamientos o discusiones sobre situaciones de la vida cotidiana, que no se solucionan 
oportunamente, generando un deterioro en la relación, y haciéndolos vulnerables a 
establecer una vinculación sexual o emocional con una tercera persona. 
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Teoría Sexológica. A partir de estudios que se han realizado dentro de la teoría evolutiva 
se ha encontrado una mayor tendencia en los hombres a involucrarse en relaciones sexuales 
a corto plazo con diversas mujeres. De acuerdo con esta teoría, según Castañeda, Munévar, 
(2016) el hombre invierte menos tiempo y recursos en apareamiento en corto plazo, además 
de que hay más probabilidades de perpetuar los genes masculinos, y por otro lado la mujer 
tiene un gasto mayor de recursos y energía cuando se presenta un acto sexual, por lo 
anterior es evidente la diferencia  en el género femenino; en diversas investigaciones han 
identificado que cuando se tiene un vínculo sexual con diversos hombres, disminuye la 
probabilidad de quedar en gestación, dado que incentiva la búsqueda de parejas estables 
que permitan la posibilidades de tener hijos. Lo anterior explica la preferencia de las 
mujeres por tener una infidelidad más romántica (Buss, 2006 citado en Otálora, Castañeda, 
Munévar, 2016). 
Algunas teorías sexuales afirman que, si la relación extra-pareja es exclusivamente 
de tipo sexual, sin tener un vínculo emocional, regularmente se hace porque su perspectiva 
es positiva hacia la infidelidad y establecen esto como un hecho de aprobación e inclusión 
social, una personalidad impulsiva y una sexualidad abierta tanto en su conducta a través 
de diversas motivaciones sexuales como su personalidad sexual (Romero y Díaz, 2008). 
No obstante, se afirma que teniendo una relación extra-pareja que contenga un vínculo 
emocional fuerte (infidelidad emocional) entra a influir un nuevo factor en la situación, 
que es el deterioro de la relación primaria manifestado a través de niveles de 
insatisfacción, falta de comprensión, búsqueda de placer con otra persona y un apoyo 
emocional que conlleva posiblemente a la ruptura de la relación primaria (Bonilla, 1993 
citado en Romero y Díaz, 2008). 
De igual manera, las diversas características biológicas, psicológicas y 
socioculturales, tienen un papel fundamental para que la infidelidad sexual y emocional 
en una relación se manifiesten, dado a su gran valor por los patrones sexuales, la conducta, 
la orientación socio-sexual, la satisfacción con la relación primaria y la conceptualización 
hacia la infidelidad y que a su vez estos factores tienen una diferencia relevante en cuanto 
a hombres y mujeres (Romero y Díaz, 2008). Por consiguiente Romero y Díaz (2008) 
encontraron que las mujeres jóvenes con alta escolaridad y un medio urbano competitivo, 
están más predispuestos a cometer una infidelidad, debido a que tienen una personalidad 
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sexual abierta, mostrada en el deseo de tener un mayor número de parejas, una mayor 
diversidad en la práctica sexual y una actitud positiva hacia la infidelidad, ya que según 
el constructo social la infidelidad es aspecto de aceptación social, por lo cual, habla de un 
cambio importante respecto de las razones de fondo  que determinan a la conducta de 
infidelidad femenina, puesto que ya no se llegaría a la infidelidad exclusivamente por 
venganza, sino por una decisión personal. 
 
Variables Psicológicas Y Sexológicas Que Intervienen En La Infidelidad 
Se postulan diferentes variables las cuales podrían ser predictivas en el acto de la 
infidelidad, dado a una construcción cultural y social que se realiza a partir de las 
ideologías y creencias religiosas, códigos morales, formas de organización social, 
relaciones interpersonales y formas de concebir la sexualidad y el deseo, entre otras. Por 
consiguiente, Rubio, (2012) citó en Camacho (2004) que los componentes del amor, la 
sexualidad, y sus distintas formas de erotismo, el realizar o tener un proyecto en común y 
el sentimiento son las variables que se han modificado con el tiempo gracias a los 
constantes cambios culturales y sociales. 
Adicionalmente, una variable para tener en cuenta en las relaciones de pareja es la 
comunicación, según Camacho (2004) los problemas de comunicación en la pareja pueden 
generar dificultades en el entendimiento y la comprensión, dado que es una herramienta 
fundamental para la solución de conflictos, en algunos casos las mismas pueden ser 
motivos que los lleven a una situación de infidelidad. En la mayoría de los casos los 
problemas en la relación tienen consecuencias a corto y largo plazo, esto genera 
resentimientos o rencores que al principio de la relación pueden continuar sin mayores 
inconvenientes, pero el efecto acumulativo de estas diferencias puede distanciar a los 
miembros de la pareja (Camacho, 2004). 
Siguiendo con las variables psicológicas en una situación de infidelidad, también 
se presenta el sentimiento de compromiso, esta variable se tiene en cuenta cuando se 
experimenta en la relación una satisfacción en las necesidades, en la medida en que se ha 
invertido una importante cantidad de posesiones materiales y al verse afectado de igual 
manera los aspectos psicológicos, esto genera un daño significativo en las áreas de ajuste, 
ya que el hecho de comprometer una pérdida en estos factores se puede ocasionar un 
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vínculo forzado y puede ser la causa de una infidelidad (Panayiotou, 2005 citado en Ottazi, 
2011).  
La psicología evolucionista propone que el amor romántico es una evolución del 
compromiso para garantizar el mantenimiento de los lazos entre ambos padres y así 
facilitar el cuidado de los hijos y asegurar su supervivencia (Buss, 2005 citado en Ottazi, 
2011). Lo anterior, podría explicar el vínculo de amor y el nivel de compromiso en la 
pareja. Igualmente, la satisfacción sexual podría estar contribuyendo a la estabilidad y al 
vínculo seguro de pareja, dado a su alto implicación emocional y nivel de satisfacción 
sexual; esto llevaría a un nivel de compromiso alto y a una estabilidad en la relación 
(Ottazi 2011). 
La infidelidad puede ocurrir en diferentes etapas de la vida y pueden afectar 
diferentes factores tanto a nivel emocional (psicológico) y sexual, y a menudo tienen un 
impacto significativo en la pareja y socialmente tiene diversas consecuencias. Así bien, 
Chávez y Juárez, 2016 entienden que la infidelidad sexual ocurre cuando uno o ambos 
integrantes se involucran sexualmente fuera de su relación primaria, sin el consentimiento 
del otro; en la satisfacción sexual es importante el hecho de poder disfrutar y satisfacer las 
necesidades a nivel sexual. 
“En la mayoría de los casos ésta implica no solo la satisfacción genital, 
sino también la satisfacción de las necesidades afectivas, que se nutren de 
sentimientos de seguridad y confianza en uno mismo y en el otro. La 
satisfacción sexual está asociado a factores como: la frecuencia de las 
relaciones sexuales, el orgasmo femenino y masculino, fase de excitación 
y deseo, las fantasías sexuales, la variedad de posiciones sexuales, la 
comunicación, etc.” (Chávez & Juárez, 2016, p.13). 
De igual manera, la sexualidad aborda diferentes factores que influyen en la 
infidelidad, según González y Ruiz (2017) uno de los factores principales es la búsqueda 
tanto de placer físico o carnal como la de experiencias novedosas por parte del sujeto 
infiel, señalando esto como una de las variables que más se presenta en la persona infiel 
y el motivo fundamental de su infidelidad. El segundo factor según el autor es la intimidad 
emocional, el cual incluye la necesidad de una conexión más allá de la física, llenar vacíos 
que en su relación primaria no obtiene y esto se debe a que el individuo busca sentir 
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cercanía con alguien que no es su pareja o, en su defecto, mejorar su propio estado 
emocional mediante una potenciación de su autoestima. Por último, el tercer factor se ha 
descrito como amor, donde se comete el acto de infidelidad por sentimientos románticos 
hacia el sujeto extra-diádico y exclusivamente se presenta esta infidelidad por motivos 
sentimentales (Barta y Kiene, 2005 citado en González y Ruiz, 2017).  Sin embargo, estos 
factores no siempre están implícitos dentro de la infidelidad y se podrían presentar otros 
factores como la necesidad de aceptación en su entorno social donde se motiva la conducta 
infiel. 
Diferencias De Género, Edad y Estado Civil 
Con referencia a las diferencias en cuanto al sexo se distinguen características 
particulares, de esta manera, las diferencias por sexo hacen alusión a que las mujeres se 
sentían protegidas y seguras, mientras que los hombres se sentían amados, y esto en ambos 
casos implica una aceptación, que es la base para que una relación perdure al pasar el 
tiempo. En este sentido, Valdez Medina et al. (2012) citado en (Medina, Martínez, Fuentes 
y Muñoz, 2013), comentan que para que el amor en pareja se dé adecuadamente, es 
necesario tener una aceptación abierta con gusto y con consentimiento de cada uno de los 
integrantes, que haya confianza entre ellos, y que se brinden apoyo y seguridad, esto 
representa unas bases para que las relaciones de pareja sean duraderas y de esta manera se 
logre establecer un vínculo sexual y afectivo adecuado. 
Para dar respuesta a esta pregunta, se han venido realizando investigaciones en las 
cuales han determinado las diferencias neurológicas en cuanto al sexo. Fisher (2004 citado 
por Torres y Torres, 2016), realizó un experimento el cual consistía en observar las áreas 
cerebrales que se activan en el enamoramiento, gracias a este experimento se llegó a la 
conclusión que en las mujeres se estimulan las áreas de atención y las áreas relacionadas 
con la recompensa, mientras que en los hombres se encontró activación en áreas visuales 
y de excitación sexual. Esto explica que el concepto de infidelidad es diferente para ambos 
sexos y además sus conductas se presentan diferentes, por lo anterior se podría llegar a 
afirmar que los hombres son más propensos a presentar infidelidad sexual, y las mujeres, 
infidelidad emocional esto establecido gracias a los diferentes estudios realizados desde 
la psicología evolucionista (Torres y Torres, 2016).  
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De igual manera Cantó, García y Gómez (2009) señalan que a los sujetos 
pertenecientes al sexo masculino les afecta de manera más significativa la infidelidad 
física, mientras que para las mujeres tiene mayor impacto la infidelidad emocional; las 
mujeres son infieles porque: Desean tener un apego emocional e intimidad, la atención, 
de esta manera confirman el hecho de ser deseadas, desean experimentar sentimientos de 
romance, desean sentirse especiales, es un deseo sexual, entre otros factores que 
intervienen en el momento de realizar la infidelidad (Houston,2005 citado por Macedo, 
2014). 
Houston (2005) citado por Macedo (2014) indica que los porcentajes de hombres 
y mujeres infieles se están igualando y que aun cuando más hombres son engañados por 
sus esposas, el 70% de las mujeres siguen siendo engañadas; poca gente planea 
intencionalmente ser infiel (al menos la primera vez), sin embargo, después siguen 
realizando estos actos con planificación y engaño. Un amorío ocurre, generalmente, no 
porque se planee, sino porque la gente se encuentra en situaciones donde sus emociones 
los conducen a tenerlo. Macedo (2014) postula diferentes contextos donde se puede 
presentar la infidelidad: 1. Estar cercano o ser interdependiente de alguien que no sea la 
persona de la relación primaria. 2. Estar con alguien en quien se está sexualmente 
interesado(a). 3. Emplear mucho tiempo en una relación cercana con alguien. 4. No 
sentirse cercano o conectado con la esposa, y por último estar en una situación que ofrezca 
la oportunidad.  
En un estudio realizado por Ruiz (2011) se encontró que los jóvenes entre los 17 y 
29 tiene una percepción mucho más arraigada a la práctica de una fidelidad extrema, con 
un indicador del 57% de la muestra, pareciera pues que en los adolescentes hay un menor 
índice de que se presente un evento de infidelidad en comparación con adultos maduros y 
adulto mayor. Por su parte Domínguez, Gimeno y Ballester-Arnal (2017) señalan que 
estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 18 y 26 años, en un 68,5 %, 
manifiestan nunca haber sido infieles a sus parejas, en comparación con el 28,5% de la 
población que refirió haber sido infiel al menos una vez.  Sin embargo y en contraposición 
a lo planteado anteriormente, una investigación sobre cómo los factores personales, 
socioculturales y familiares están vinculados representativamente con la conducta sexual 
de los adolescentes, se encontró que jóvenes entre los 10 y 19 años, practican la infidelidad 
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siempre con un 44.2% de incidencia, y algunas veces con un 40,8%. Estas últimas cifras, 
son preocupantes, si vemos que en la construcción de pareja se ha normalizado la 
infidelidad en las relaciones más prematuras. (Carrasco y Torres, 2015). Según Chuik 
(2009), en la adultez temprana existe mayor probabilidad de que se presenten casos de 
infidelidad. Ballester-Arnal, Giménez-García, Castro-Calvo, Bover y Gil-Llario en el 
2019, describen que, en un estudio realizado a 244 personas, entre los 55 y 80 años de 
edad, el 22% de las personas, afirman haber sido infieles a sus parejas. 
De acuerdo con el estado civil (soltero, casado, unión libre, viudo, separado), son 
los hombres casados quienes más se vinculan en casos de infidelidad (45%), mientras que 
las mujeres solteras son las que más manifiestan haber sido infieles (33%). Finalmente, 
respecto al tipo de familia (sin hijos, hijos mayores, hijos menores), el mayor porcentaje 
de casos de infidelidad en hombres se encuentran en las familias con hijos mayores (59%); 
para las mujeres el mayor porcentaje (29%) se encuentra en las familias sin hijos (Rubio, 
2012). 
Datos Demográficos Sobre La Infidelidad Y Sus Implicaciones Legales. 
Esto no parece ser un tema tan simple como se percibe actualmente, dado que 
cuando se constituye un relación matrimonial se puede presentar por dos modalidades, 
tanto matrimonio religioso como matrimonio civil, y que el incumplimiento de esto puede 
llevar a presentar consecuencias legales, según Arango y Peláez (2017) en la actualidad, 
en Colombia se permite tanto el matrimonio civil como el religioso, y este último con 
efectos civiles; el autor señala que el  matrimonio civil en el ordenamiento jurídico se rige 
por las normas del Código Civil y las disposiciones que lo hayan modificado. Es allí, 
donde se regula todo lo referente al tema, como los efectos, las nulidades, la validez del 
mismo, la disolución del vínculo, entre otros. A su vez, el matrimonio religioso y el civil 
tienen el mismo valor. Cuando se habla de matrimonio religioso no solo se hace referencia 
al matrimonio celebrado por el rito católico que durante mucho tiempo fue privilegiado 
por nuestro ordenamiento jurídico, sino que refiere a todas aquellas religiones de cualquier 
confesión que han suscrito con el Estado colombiano un tratado de Derecho internacional 
o un Convenio de derecho público que reúnen una serie de requisitos (Arango Peláez, 
2017). 
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Según Olson y otros (2002), citado de García (2020) aunque las personas infieles 
reconocen que eso no estuvo bien, o no fue algo positivo, muchos y muchas, descubren 
cambios provechosos a raíz de esa infidelidad. Entre esos cambios provechosos destacan 
mayor intimidad, mayor asertividad, y priorización de la familia. 
En EE. UU. más del 50% de los matrimonios se divorcia, y en la mayoría de los 
casos es la infidelidad, por parte de uno o ambos miembros, la causa de la ruptura (Amato 
y Previti, 2003; Ortman, 2005).  
La infidelidad desde la moral tiene un papel fundamental en la integridad como 
persona, cuando hablamos de la infidelidad hay aspectos relacionados con dificultades 
afectivas y psicológicas, señalando que estas vinculaciones mal estructuradas tienen 
antecedentes de sus redes de apoyo, pero, adicionalmente, la persona que se comporte con 
el acto infiel sabe conscientemente que está mintiendo, engañando y traicionando a 
aquella persona que ha confiado y entregado gran parte de su vida con él o ella;  lo anterior, 
se debe considerar como una conducta de doble dimensión tanto mental como moral y de 
esta manera aún persiste la decisión de esconder y seguir engañando; esto confirma un la 
infidelidad es un tema muy difícil de entender, dado que esta situación abarca patología, 
moral y cultura, también desde esta perspectiva, la razón por la cual se facilita la 
realización de prejuicios para aquellos que están enfrentando esta situación se debe a que 
lo moral y lo mental tiene una influencia socialmente muy alta; por ello, es necesario la 
nulidad y evita realizar juicios de valor sobre los componentes morales de la infidelidad, 
mientras está comprometido en el proceso terapéutico con la pareja (Imaz y Alum, 2012). 
Cuando se comete la infidelidad, existen muchas implicaciones, causas o 
consecuencias, destacaremos las siguientes: Divorcio, feminicidios, violencias. La 
primera causal que permite el divorcio vincular en Colombia es la infidelidad, es decir, 
tener relaciones sexuales extramatrimoniales sin consentimiento del otro cónyuge, cabe 
resaltar que en este caso para considerar que hubo infidelidad, se debe consumar el acto 
sexual, de lo contrario, no aplicaría. 
 Otro motivo para solicitar el divorcio puede ser la separación de cuerpo por parte 
de los cónyuges, básicamente consiste en estar separados de cuerpos por dos años o más, 
ya que según la ley 25 de 1992 se permite solicitar el divorcio, por parte del “abandonado”. 
Estas causas suspenden la vida en común de los casados, sin que se haya llevado a cabo 
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una separación legal, lo que de forma objetiva sería desatender la relación marital. Es 
importante tener en cuenta que, si esta separación se da de mutuo acuerdo, no sería una 
causal de divorcio. Así mismo, el hecho de que vivan en lugares separados y no tengan 
contacto conyugal entre ellos, posibilita divorciarse por abandono de los deberes de 
cónyuge. (Álvarez y Barrozo, 2009). Ya que al casarse están obligados a vivir juntos, ser 
fieles, brindarse apoyo o socorro en los diferentes acontecimientos que surjan en el día a 
día.  
Actualmente la Ley 25 de 1992 refiere o encasilla como acto grave e injustificado, 
el hecho de que las parejas incumplan sus deberes en la relación o como padres. Cabe 
aclarar que no solamente así se puede solicitar el divorcio, este se puede gestionar de 
mutuo acuerdo, sería lo más sano (Osorio y Álvarez, 2009). 
Adicionalmente, la infidelidad se constituye como un tipo de violencia 
psicológica; según Ávila y Barón (2015) la violencia psicológica: es cualquier acción u 
omisión que perjudique la estabilidad psicológica de la persona, mediante múltiples 
formas, se destacan la negligencia, el descuido, los insultos, las amenazas, entre otras 
cosas. 
Por otro lado, resulta relevante destacar las cifras de feminicidios en el país. El 
feminicidio es una conducta condenable que está plasmada en el artículo 2 de la ley 1761 
de 2015, que a grandes rasgos “es causar la muerte a una mujer, por su condición de ser 
mujer, o por motivos de su identidad de género”. Teniendo claro esta definición, cabe 
aclarar que la clasificación o quién determina si es feminicidio o no, solamente puede ser 
una o un juez). En promedio cada dos días se registraron cinco homicidios, una cifra 
bastante alta, que cobró en el año 2018, 722 vidas.  De ese total de asesinatos, 50 fueron 
clasificados como feminicidios, otro dato importante es que “de cada diez asesinatos al 
menos 1 es hacia una niña o adolescente”. (Name, 2019). 
En el 47% de los casos se desconoce al agresor, es decir, no se puede identificar 
la identidad de este, el 27% de las mujeres fueron asesinadas por sus ex o compañeros 
sentimentales actuales, el 13% murieron a manos de un familiar o persona conocida. Esos 
asesinatos se realizaron con armas de fuego, armas cortopunzantes o mediante la asfixia. 
(Name, 2019). Haciendo un análisis de los últimos cinco años se puede observar que en 
el 43% de los casos el presunto responsable es un familiar, el 23% un conocido, y el 9,7% 
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la pareja o expareja. Cuando la violencia y homicidios son cometidos por las exparejas o 
el compañero sentimental actual las razones son: 59% intolerancia o machismo, el 21% 
celos, desconfianza o infidelidad, y el 13% alcoholismo o drogadicción. (Name, 2019). 
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (2020) las 
cifras de violencia en los años 2018 y 2019 son las siguientes.  
1. Violencia fatal 2018: Suicidios: 60, Homicidios: 149 
2. Violencia no fatal contra la mujer 2018: Violencia de pareja: 6488, Delito 
sexual: 3268 
3. Violencia fatal 2019: Suicidio: 81, Homicidios: 138 
4. Violencia no fatal contra la mujer 2019: Violencia de pareja: 5877, Delito 
sexual: 3263. 
Resulta relevante analizar estos datos y entender que las cifras son altas, sobre todo 
en la violencia entre parejas, en los feminicidios y en los delitos sexuales. En el tema que 
nos ocupa resulta indispensable destacar que cuando la violencia y homicidios son 
cometidos por la pareja o expareja las razones son: 59% intolerancia o machismo, el 21% 
celos, desconfianza o infidelidad, y el 13% alcoholismo o drogadicción. (Name, 2019). 
Por lo cual consideramos necesario fortalecer aspectos que ayuden a mitigar estas 
problemáticas, especialmente el manejo de los celos, desconfianza e infidelidad, ya que 
afectan de manera considerable la sociedad y la vida de las personas que lo padecen. A 
raíz de lo anteriormente mencionado surge nuestro interés por aportar a la sociedad de 
manera positiva, con la creación de una página web que ayude y brinde asesoría, 
información y acompañamiento a las personas que lo puedan necesitar.   
Estrategias De Afrontamiento 
Cuando hablamos de afrontamiento según Stone y Cols (1988), citado de Vázquez, 
Crespo y Ring, (2000), nos referimos a una serie de “pensamientos y acciones que 
capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles”, serían entonces esfuerzos 
enfocados en darle un buen manejo a las demandas internas y ambientales, ya sea mediante 
la reducción, tolerancia y autocontrol, logrando que la solución para la situación sea la 
mejor y lo menos traumática posible. 
Es claro que, ante una situación adversa, las personas presentan diversas 
reacciones, así mismo las maneras de actuar o percibir los acontecimientos varía, (así sea 
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el mismo episodio) es por eso por lo que tener herramientas para darle un buen manejo a 
las frustraciones es relevante.  
Según Lazarus y Folkman, (1986), citado de Vázquez, Crespo y Ring, (2000) hay 
dos tipos de estrategias generales para el afrontamiento: 
1. La resolución de problemas: que consiste en manejar de manera directa el 
problema que está generando la incomodidad. 
2. La regulación emocional:  que consiste en emplear métodos dirigidos a regular la 
respuesta emocional ante el problema. 
Por otro lado, Kundek (1994), citado de (López 2014), diseñó una escala llamada 
“Conflict Resolution Styles Inventory”, en ella se evidencian tres estilos para la resolución 
de los conflictos: implicación directa en el conflicto, la retirada y el uso de estrategias 
positivas. Este autor manifiesta a su vez que los dos primeros suelen combinarse, es decir, 
utilizarse de manera seguida, más que todo en parejas que tienen problemas en la 
resolución de conflictos, ya sea porque uno de los miembros desea debatir o discutir sobre 
algún tema, y el otro o la otra simplemente se resiste a hacerlo. 
López (2014), refiere que los conflictos pueden ser útiles para enseñar nuevos y 
mejores métodos de responder a los problemas, a construir relaciones mejores y más 
duraderas, a conocerse mejor así mismos y a los demás, teniendo en cuenta lo anterior, 
resulta relevante destacar la importancia de las habilidades en la comunicación, ya que 
ayuda en gran medida la resolución de los conflictos, esas habilidades, llevan inmersas, 
estrategias que de manera positiva benefician a la relación, permitiendo un mayor 
acercamiento en la misma. 
Los problemas en las relaciones de pareja pueden surgir por múltiples motivos, 
entre ellos podemos encontrar los celos, insatisfacción, incomprensión, discrepancias en 
gustos, diferencias de género, infidelidad, etc. cualquiera de esas razones podría ser un 
detonante para finalizar una relación, esa ruptura del vínculo o de la relación, según 
González (2001), citado de García y Ilabaca, (2013) va a generar en los miembros un alto 
nivel de estrés.  
Otros autores como Peñafiel (2011), citado de García y Ilabaca, (2013) refieren 
que ese rompimiento podría caracterizarse como una experiencia muy dolorosa para el ser 
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humano, Rojas (1994), por su lado la define como algo traumático, que en oportunidades 
puede provocar falta de apetito, falta de sueño, desestabilidad emocional entre otras cosas. 
 Todo lo descrito anteriormente requiere de estrategias de afrontamiento, que son 
diferentes en cada persona, esas estrategias se utilizan con el fin de poder sobrellevar, los 
sucesos que se van presentando en el día a día.  
García y Ilabaca, (2013) las definen como una forma de hacer frente a una 
situación, de acuerdo con las circunstancias, este autor las clasifica en estrategias 
centradas en el problema, en donde el individuo intenta modificar o disminuir la gravedad 
del problema. Y en estrategias centradas en la emoción, aquí el sujeto se centra o enfoca 
en controlar sus emociones, estas emociones son las que deriva de manera directa la 
situación.  
Se han realizado estudios en este sentido, y se ha encontrado que las mujeres se 
centran más en la emoción, y los hombres en los problemas, (Casado, 2002). Por otro lado 
Hofstein (2009), citado de García y Ilabaca, (2013), manifiesta que “esa diferencia podría 
estar influenciada por patrones de socialización”, esto se entiende como el hecho de que 
está más normalizado que las mujeres expresen sus emociones de manera libre, mientras 
que a los hombres se les ha impuesto una inhibición de sus emociones, deben ser siempre 
fuertes, etc., por ello es más frecuente que se centren en el problema y en tratar de 
solucionarlo, aunque en el fondo puedan estar emotivos. 
Por otro lado, Manzur (2016), define las estrategias de afrontamiento como los 
procesos concretos que utiliza el individuo en cada contexto para hacer frente a las 
diferentes situaciones. Matheny (1986) citado de Manzur (2016), realizó una 
categorización sobre las estrategias de afrontamiento, las denominó afrontamiento 
combativo y preventivo. 
Según este autor el afrontamiento combativo, consiste en hacer frente a la 
situación, de manera que busca eliminar el estímulo o la situación que provoca el malestar 
o la incomodidad. 
Por otro lado, en cuanto a las estrategias de afrontamiento preventivo, refiere que 
lo que busca este estilo de afrontamientos es evitar que aparezcan los estímulos 
estresantes, es decir, actuar de manera anticipada, esto con el fin de evitar las posibles 
consecuencias negativas. 




Brindar información acerca de la infidelidad, sus causas, consecuencias y 
estrategias de afrontamiento, a través de una página web, que contará con un espacio 
interactivo, en donde las personas podrán comunicarse entre ellos, y resolver inquietudes 
de mayor profundidad consultando el directorio de profesionales para su atención 
individual o grupal. 
Objetivos Específicos 
1. Realizar una investigación teórica que fundamente y oriente esta investigación sobre 
la infidelidad y estrategias de afrontamiento. 
2. Identificar las diferencias de sexo que influyen en los comportamientos de infidelidad. 
3. Diseñar y aplicar una encuesta sobre la percepción que tienen las personas acerca de 
la infidelidad. 
4. Diseñar y validar una página web informativa, para la consulta e interacción de las 
personas interesadas en el tema. 
 
Metodología 
Tipo De Investigación  
Este proyecto maneja un estudio de tipo comprensivo- interpretativo, dado que su 
objetivo es entender cómo se desarrollan las personas en diferentes contextos, 
entendiéndose que este estudio compromete el intercambio de significaciones y de 
información. El interés se centra en lo particular cuyo ámbito de referencia es lo cotidiano. 
Según Luna, 2004 los conceptos que maneja el investigador se construyen en procesos de 
categorización del mundo y temas que son cotidianos en la vida; con las categorías 
sociales representadas y validadas en la cotidianidad se pretende llegar a conocer la 
percepción del sentido que tiene para los participantes la infidelidad de cara a la cultura 
monógama. Es decir, busca especificar propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. 
Por lo anterior consideramos importante hacer un abordaje de los temas de la 
monogamia y la infidelidad en una población heterosexual con edades oscilantes entre los 
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18 y 35 años en la ciudad de Bogotá - Colombia. Una de las finalidades de esta 
investigación es poder conocer de forma propia qué aspectos se ven afectados en ambos 
estilos de vida, a nivel individual y social. 
Tipo De Estudio  
El enfoque de investigación que se utilizará en este trabajo es de tipo cualitativo, 
este enfoque pretende comprender los fenómenos dentro del marco de referencia donde la 
persona se encuentra, y de esta manera busca entender el proceso interpretativo 
permaneciendo distanciado como un observador objetivo y consciente del desarrollo del 
contexto donde se encuentra realizando la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014); adicionalmente se trata de ver las cosas como si ocurrieran por primera vez, nada 
se ha de dar por sobreentendido (Quecedo y Castaño, 2002), por consiguiente se pretende 
comprender el sentido de infidelidad para los participantes que oscilan entre las edades de 
18 y 35 años en la ciudad de Bogotá. El diseño cualitativo, se ajusta adecuadamente a las 
teorías sustantivas, dado que tiene un fácil acercamiento a los datos empíricos que 
requieren investigaciones complejas y detalladas, entre los que están comportamientos, 
pensamientos, teorías, entre otros, que conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías 
y relaciones que permiten la interpretación de los datos (Quecedo y Castaño, 2002). 
Población 
Hombres y mujeres heterosexuales de la ciudad de Bogotá, Colombia con edad 
entre los 18 y 35 años, que mantengan una relación de pareja vigente en condición de 
noviazgo, matrimonio o de cohabitación y que esté enfrentando una situación de 
infidelidad. 
Procedimiento 
Fase 1: Se realizará una investigación teórica sobre la infidelidad, desde una 
perspectiva cualitativa y cuantitativa, que fundamente desde el conocimiento científico el 
contenido de la página web. 
Fase 2: Diseño y elaboración de un estudio de mercadeo que permita la 
identificación de la competencia que existe en relación con nuestro servicio y reconocer 
las necesidades de nuestros clientes, para orientar el desarrollo de la página web, de igual 
forma determinar cuáles serán los canales de distribución y costos de producción. 
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Fase 3: Se diseñará, validará y aplicará un cuestionario en Google Formularios 
para conocer la percepción que tienen los hombres y mujeres sobre la infidelidad, sus 
causas, consecuencias, e identificar aspectos más relevantes a abordar en el desarrollo de 
la página web.  
Fase 4: Con base a la información recolectada teóricamente y desde el estudio de 
mercado, se diseñará una página web dinámica e interactiva que aborde de manera 
psicoeducativa la infidelidad y estrategias de afrontamiento sobre la misma. 
Fase 5: Se organizará un plan de divulgación por redes sociales y correo 
electrónico, con el fin de dar a conocer la página web, y promover la consulta por parte de 
nuestros clientes potenciales. 
Criterios Éticos 
La psicología es una ciencia, que desarrolla conocimientos válidos y confiables 
basados en la investigación. Posteriormente dichos conocimientos son aplicados en 
diversos contextos. El objetivo de ello es poder mejorar la calidad de vida de los 
individuos y de la sociedad, es decir mejorar la vida de todos. El psicólogo debe actuar 
con base en el respeto por los derechos fundamentales, tales como la dignidad, el valor de 
las personas y de la sociedad. (Ardila, 2000). 
A nivel de las competencias, el profesional no debe utilizar métodos ni 
procedimientos en los que no tenga la validez ni confiabilidad suficiente y que no estén 
justificados con bases científicas, ya que, al ser parte de una sociedad, actuar de manera 
íntegra, resulta indispensable para llevar a cabo un buen trabajo. El psicólogo debe ser 
imparcial, por eso debe conocer sus creencias, sus valores, sus limitaciones al igual que 
sus necesidades, y la forma como ellas influyen en su actividad profesional. El psicólogo 
a su vez está obligado a brindar información correcta y verídica a los usuarios, dejando 
claro los alcances, las expectativas, etc. (Ardila, 2000). 
Por otro lado, la responsabilidad científica y profesional deben estar orientadas a 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida para todas las personas, con ayuda de los 
conocimientos y técnicas de la psicología científica. Cuando sea necesario, se debe 
consultar con otros psicólogos o con otros profesionales, a fin de lograr los objetivos del 
trabajo psicológico en la mejor forma posible (Ardila, 2000).  
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El psicólogo al planear y llevar a cabo una investigación científica con 
participantes humanos debe basarse en los principios éticos de la dignidad y resguardar el 
bienestar y los derechos de los participantes.  (Ardila, 2000) manifiesta que “Es preciso 
ser honestos. Esto incluye describir los hallazgos científicos tal como se encontraron. 
Evitar el fraude, la descripción sesgada de los hallazgos y ocultar información científica 
que contradiga los resultados”. 
Por último, siempre será prioritario la evitación de daño: los juicios del psicólogo 
y sus acciones profesionales pueden afectar la vida de otras personas, por eso la 
comunicación asertiva, y dejar de lado los ideales propios resultan indispensables para 
lograr este objetivo.  
Teniendo en cuenta la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de 
la profesión de Psicología y en lo relacionado con el caso presentado; se mencionan 
algunos artículos de importancia, en los cuales se encuentra el Artículo 4° señalando el 
campo de actividad del psicólogo de forma individual o integrando equipos 
interdisciplinarios, que trabajan por un objetivo específico y que se realiza en modalidades 
de ámbito individual, grupal, institucional o comunitario. 
De igual manera se identifica el Artículo 14 donde nos señala que el psicólogo 
tiene el deber de informar a las competencias que correspondan, algún tipo de vulneración 
de los derechos humanos, malos tratos, inhumanas o degradantes que cualquier persona 
sea víctima y que el profesional tenga conocimiento absoluto de estos acontecimientos. 
Así bien, es posible evidenciar en el Artículo 16 el no tener ningún tipo de discriminación 
de personas por raza, edad, género, cultura, clase social entre otras, cuando el profesional 
preste sus servicios dado que es fundamental tener respeto y mantener un adecuado trato 
de la dignidad de las personas. Finalmente, encontramos en el Artículo 29 para este tipo 
de proyectos la importancia de no tener algún tipo de identificación de la persona, grupo 
o institución que se esté valorando y evaluando en diferentes aspectos, por consiguiente, 
si el medio que se emplea tiene la posibilidad de la identificación de la persona será 
necesario su consentimiento previo y explícito. 
 
Estudio de Mercado 
Justificación Del Estudio De Mercado 
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La elección de este tema de estudio se planteó gracias a la toma de conciencia sobre 
la gran cantidad de infidelidades que se presentan en la cultura monógama, a quién afecta 
y cómo podemos intervenir; dado que al investigar estudios realizados se encontró que un 
40% de las mujeres informaron haber sido infieles frente a un 32% de los hombres. (Juárez-
Tamargo, Castro-Clavo, Ceccato, Gil-Julià y Ballester-Arnal, 2016). En otro estudio 
realizado en la ciudad Autónoma de Buenos Aires a 600 personas entre los 20 y 35 años 
se encontró una relación directa entre la independencia económica de las mujeres y su 
incidencia en comportamientos de infidelidad (Fuentes-Cuiñas y Koval, 2018), y esto 
conllevo a la realización de un producto donde se pueda indagar causas, consecuencia y 
métodos de mejoramiento. 
Se realizará este estudio de mercado con el fin de conocer qué necesitan saber los 
clientes, en términos de información precisa y confiable de la infidelidad, qué competencia 
nacional e internacional tiene una página web sobre el tema, lo que aportará al diseño de 
una página web interactiva donde se podrá conocer qué es la infidelidad, tipos de 
infidelidad, percepción de las personas frente a la infidelidad, se hará la diferencia según 
el sexo de la persona que ingrese a esta página web. 
Este proyecto será útil en tanto que ofrece una orientación psicoeducativa y 
estrategias de afrontamiento, para aquellas personas que están viviendo una situación de 
infidelidad en su relación de pareja bien sea de noviazgo, matrimonio o unión libre, que 
sean hombres y mujeres heterosexuales de la ciudad de Bogotá, Colombia entre los 18 y 
35 años, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fortalecer variables psicológicas 
y sexológicas en la persona, y que posibiliten una buena toma de decisión en relación a su 
situación de pareja.  
 
Objetivos del estudio de mercadeo 
 
Objetivo general del estudio de mercadeo 
Facilitar estrategias de afrontamiento en hombres y mujeres para la superación de 
la infidelidad, a través de actividades psicoeducativas. 
Objetivos Específicos Del Estudio De Mercadeo 
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1. Identificar y analizar los productos existentes en el mercado, que aborden a través 
de una página web, la infidelidad con una intención psicoeducativa. 
2. Reconocer y analizar las características y necesidades de los posibles clientes, que 
nos permitan ofrecer una mejor orientación psicoeducativa. 
3. Diseñar una página web que aborde de manera psicoeducativa todo lo relacionado 
a la infidelidad. 
 
Presentación del Producto 
 
El desarrollo de la página web “Infidelidadsuperándolajuntos.com”, es un proyecto 
de psicoeducación que aborda todo lo relacionado a la infidelidad, comprende información 
de investigación teórica sobre la historia, definición, teorías psicológicas y sexológicas 
que lo sustentan, variables que intervienen en la infidelidad, datos demográficos e 
implicaciones legales.  
Esta página web se caracteriza por estar clasificada por la variable sexo, si bien 
hay información general sobre lo que es la infidelidad, las personas tendrán la opción de 
seleccionar entre el link de “hombre” o “mujer”, para obtener información detallada según 
el filtro seleccionado, de todo lo que corresponde a la infidelidad en mujeres u hombres, 
a partir de esta clasificación se ofrecen estrategias de afrontamiento para superar un evento 
de infidelidad y ayudar a las personas a través de una orientación psicoeducativa a tomar 
las mejores decisiones en relación a su pareja. 
Logo-Símbolo Y Slogan Del Producto 
Se escogió un logo con una variedad de colores, ya que además de llamar la 
atención, los colores tienen un gran significado en los clientes o consumidores. A la hora 
de escoger el fondo, nos inclinamos hacia tonos neutros y serios, como el azul oscuro y el 
negro, ya que la utilización del color negro en las marcas responde a una estrategia para 
entregarle cierta formalidad a los productos. El negro representa el poder, la elegancia, la 
formalidad y el misterio. Por otro lado, el color rosa evoca romance, amor y amistad, 
además representa cualidades femeninas y pasividad, es un color que conjuga sentimientos 
de delicadeza e inocencia, también se utiliza el tono azul, ya que está asociado a la 
profundidad y estabilidad, representa la sabiduría, lealtad e inteligencia. (Cuervo, 2012).   
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Toda esta gama de colores, permiten que resalten las letras que están de color 
blanco en título del logo. “Infidelidad: superándola juntos”. El color blanco por su parte 
representa según un estudio realizado por (Segura, 2016), claridad, simplicidad y 
tranquilidad, y justo eso es lo que pretende la página web, educar y brindar apoyo a las 
personas sobre dicho tema, con el fin de mejorar su situación en ese momento. 
Se decidió escoger el Gif como forma de logo, porque es poco común, igualmente 
se considera que al estar en constante movimiento cautiva la atención del cliente, 
permitiendo así que sienta atracción e interés por conocer un poco más sobre el producto.  
Pese a que la página web está dirigida a personas de un rango de edad entre 18 y 35 años, 
y se basa en el enfoque diferencial, respetando la individualidad de todos, se tiene la 
percepción de que ninguna persona está exenta a vivir un evento como la infidelidad, es 
por ello, que el gif se mueve de manera circular, queriendo referir que la infidelidad es 
una realidad presente, en donde cualquier persona puede ser víctima ya sea de manera 
directa o indirecta por medio de un familiar, amigo, conocido o puede ser quien la origina 
(victimaria). 
                                 
             Figura 1.  Logo-símbolo y slogan del producto. 
Los y las clientes fueron quienes escogieron el logo de la página web, en la 
encuesta que se realizó. 
Producto Básico 
El proyecto de desarrollo de la página web “Infidelidadsuperándolajuntos.com”, 
permitirá a los usuarios que consulten la página, obtener una orientación psicoeducativa, 
sobre todo lo que corresponde a la infidelidad, facilitando el acceso a una formación 
oportuna y fundamentada en un recorrido de investigación científica.  
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Con esto, nuestros clientes podrán informarse, ampliar la visión de lo que están 
enfrentando e identificar la manera que más se adecue a sus posibilidades para afrontar 
esta experiencia, promoviendo el fortalecimiento de variables psicológicas y sexológicas 
en el ser humano. 
Producto Real 
El desarrollo de la página web “Infidelidadsuperándolajuntos.com”, se ha diseñado 
de modo que permite una visualización dinámica y atractiva para el usuario, que motive a 
nuestros clientes a consultar nuestro producto. En la plataforma inicial se encontrará 
información general en lo que respecta a la infidelidad, como la historia y definiciones de 
esta. Luego, se clasificará la información en función de la variable sexo, permitiendo a 
nuestros clientes ingresar al apartado de “hombre” o “mujer”, según el interés de la 
consulta. En cada una de estas secciones, nuestros clientes podrán profundizar en aspectos 
de la infidelidad discriminados por sexo, buscando una mayor profundización y 
personalización de la orientación psicoeducativa.  
De igual forma, la página web tiene una sección de blog, para posibilitar el contacto 
con otras personas que están enfrentando una situación similar, con el propósito de crear 
una red de apoyo virtual, que favorezca las posibilidades de afrontamiento ante la 
situación. 
Producto Ampliado 
La página web “Infidelidadsuperándolajuntos.com”, ofrece una orientación 
psicoeducativa, que está fundamentada desde investigaciones de tipo cualitativo y 
cuantitativo sobre todo lo relacionado a la infidelidad, como valor agregado ofrece los 
siguientes beneficios: 
1. Está clasificada por sexo, permitiendo a nuestros clientes obtener información 
más específica en función de la variable sexo (hombre y mujer), para 
profundizar y personalizar un poco más la orientación psicoeducativa. 
2. Permite a nuestros clientes interactuar con otras personas, mediante el 
desarrollo de un foro interactivo, con el fin de que los usuarios puedan 
simpatizar con otras personas que están en una situación similar, favoreciendo 
la construcción de una red de apoyo desde la virtualidad. 
Variables Psicológicas Que Lo Componen  
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El desarrollo de la página web está fundamentado en las siguientes variables 
psicológicas y sexológicas asociadas al proceso de superación de una infidelidad, y sobre 
las cuales se pretende basar esta propuesta psicoeducativa de desarrollo de una página web 
en el abordaje y fortalecimiento de estas. 
Cognitiva: Se refiere a todos los pensamientos elicitados a consecuencia de un 
evento de infidelidad y que dan cuenta de la percepción que tienen las personas sobre el 
suceso, establecen lo que en el futuro signifique una relación de pareja, y la construcción 
de esta.  
Conductuales: Comprende todo el repertorio de comportamientos asociados a un 
evento de infidelidad, bien sea por parte de la persona que es infiel o por parte de que ha 
sido víctima, en esta variable se incluyen todos los comportamientos que han generado la 
infidelidad se presente, así como los comportamientos consecuentes a la misma. 
Motivacionales: Se define como el impulso que tiene el ser humano a comportarse 
de cierta manera, para este trabajo da cuenta de las necesidades emocionales, afectivas y 
sexuales, que llevan a la persona a establecer un vínculo fuera de la relación de pareja, 
rompiendo con el compromiso de fidelidad. 
Emocionales: La variable emocional es un mecanismo que se ha desarrollado 
filogenéticamente, que tiene una función importante en la adaptación social y el equilibrio 
personal. Reeve (como se citó en Chóliz, 2005) define que las emociones responden a una 
función adaptativa, social y motivacional y permite al ser humano facilitar la interacción 
social y determina comportamientos alrededor de lo que sucede. 
De autoestima: Se define como la actitud que tiene una persona hacia sí misma, 
esta puede mediar entre la aceptación o la desaprobación e influye en la capacidad del ser 
humano para afrontar un evento como la infidelidad.  
Deseo sexual: Estado interno que media entre componentes cognitivos, 
emocionales, biológicos, y que impulsa al ser humano a establecer un contacto o 
interacción sexual, este deseo puede estar dirigido a cualquier persona sin corresponder 
necesariamente a su pareja. 
Deseo emocional: Estado interno en el ser humano, que lo impulsa a establecer 
una relación emocional con una persona, que puede ser diferente a su pareja, y que surge 
como una necesidad de vincularse emocionalmente con las demás personas. 
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Clientes 
Nuestros clientes son hombres y mujeres heterosexuales con edades entre 18 y 35 
años, residentes en la ciudad de Bogotá, que mantengan una relación de pareja, bien sea 
de noviazgo, matrimonio o de unión libre, y que se encuentren enfrentando un evento de 
infidelidad, con la necesidad de recibir una orientación con relación a lo que está 
sucediendo e identificar estrategias de afrontamiento para superar el impacto emocional 
que pudo haberles generado dicha situación.  
Mercado Potencial  
Hombres y mujeres heterosexuales con edades entre 18 y 35 años de nacionalidad 
colombiana, que puedan llegar a tener la necesidad de recurrir a esta página web por la 
posibilidad que existe de pasar por algún evento de infidelidad. En Colombia, según cifras 
del DANE (2018) y de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
la población colombiana es de 44.164,417, de las cuales como se muestra en la figura 2, 
entre los 20 y 34 años los hombres representan un 50,7% de la población y las mujeres un 
48,8%. 
 
Figura 2. Distribución de la población colombiana por edades y sexo. 
 Fuente: Modificado de DANE (2018) 
 
En la figura 3. detalla en las mayores concentraciones de la población colombiana, 
discriminando en rangos de edad, allí se evidencia que la población entre los 18 y 26 años 
ocupa el segundo lugar, representando un 16 % de la población. Por lo tanto, resulta 
relevante incluir a toda la población de nacionalidad colombiana, que se encuentren entre 
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los 18 y 35 años, como clientes potenciales, ya que en todos reposa una vulnerabilidad a 
pasar por un evento de infidelidad.  
En Colombia las decisiones de separación por motivos de infidelidad representan 
un porcentaje significativo. De acuerdo con los resultados arrojados en la ENDS de 2015 
y como se puede evidenciar en la figura 3, esta toma de decisión, esta diferenciada en 
función del sexo, para el caso de las mujeres entre los 15 y 49 años, la decisión de 
separación por infidelidad es más frecuente que en los hombres, representando un 13% de 
la población, ocupando el segundo lugar dentro de los motivos de separación para ellas 
seguido de los motivos por violencia, y acentuándose en un mayor porcentaje en las 
mujeres de 30 a 34 años, encontrándose directamente relacionado con el aumento en los 
niveles de educación. Mientras que en los hombres sólo un 2,7% de la población, han 
tomado la decisión de separarse a causa de infidelidad. 
 
Figura 3: La infidelidad como motivo de separación entre hombres y mujeres. 
Fuente: Modificado de ENDS (2015). 
 
De acuerdo a las cifras relacionadas anteriormente, el producto cuenta con amplias 
posibilidades de expansión, los habitantes entre los 20 y 34 años representan un 49,7% de 
la población total, correspondiente a 21.965.982 habitantes a nivel nacional, estableciendo 
una población bastante significativa a la cual dirigir esta página web, además de los índices 
de infidelidad que han llevado a la separación de la pareja, centralizando más nuestros 
clientes potenciales, y en los cuales podemos ofrecer herramientas psicoeducativas para 
la superación de tal evento. 
 
Mercado Objetivo 
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Hombres y mujeres heterosexuales con edades entre 18 y 35 años, residentes en la 
ciudad de Bogotá, que mantengan una relación de pareja, bien sea de noviazgo, 
matrimonio o de unión libre, y que se encuentren enfrentando un evento de infidelidad. 
Sin delimitación en cuanto al nivel socioeconómico, profesional u ocupacional.    
Según el DANE (2018), la población de hombres y mujeres en Bogotá entre los 
20 y 34 años representa un 55,2% del total de habitantes de la capital (7.181.469), dentro 
de los cuales los hombres ocupan el 49,6% y las mujeres el 51,4%, como se muestra en la 
figura 4. Adicionalmente en la figura 5 se muestra la distribución de la población por 
estado civil, encontrando un amplio porcentaje de habitantes que se encuentran casadas o 
casados y en unión libre, representando de forma significativa una población que puede 
acceder a nuestro producto.  
 
Figura 4. Distribución de la población de la ciudad de Bogotá por edades y sexo. 
Fuente: Modificado del DANE (2018). 
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Figura 5. Distribución de la población de la ciudad de Bogotá por estado civil. 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (2018). 
 
Ahora bien, y en contraste con la ENDS (2015), y como evidencia en la figura 6, 
en Bogotá el 10,1% de las mujeres han pensado en los últimos 12 meses, separarse de su 
pareja por cuestiones de infidelidad, y en los hombres se encontró que un 0,5% ha 
contemplado la separación por esta misma razón.  
 
Figura 6. Porcentajes de hombres y mujeres en Bogotá, que han pensado separarse 
en los últimos 12 meses por motivos de infidelidad. 
Fuente: Modificado de la ENDS (2015). 
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Mercado Meta 
Hombres y mujeres heterosexuales con edades entre 18 y 35 años, residentes en la 
localidad de Teusaquillo, que mantengan una relación de pareja, bien sea de noviazgo, 
matrimonio o de unión libre, y que se encuentren enfrentando un evento de infidelidad. 
De acuerdo con la figura 7, la población de hombres y mujeres en la localidad de 
Teusaquillo de los 140.473 habitantes al 2017, de los cuales el 24,3% de la población 
aproximadamente corresponde a los habitantes entre los 20 y 34 años equivalente a 34.200 
personas.  
 
Figura 7. Distribución de la población entre los 20 y 34 años, de la localidad de 
Teusaquillo por sexo  
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2017). 
 
 
Ahora bien, en relación con los reportes de estado civil en la localidad de 
Teusaquillo, y de acuerdo a la figura 8, al 2007 la población que se encuentra en estado 
civil de casado(a), es de 41.502 habitantes, y en unión libre corresponde a 11.067 personas. 
Lo que representa 41,8% de la población para este tiempo. Siendo un porcentaje 
significativo en la población que puede llegar a acceder a este producto.  
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Figura 8. Distribución de la población de la localidad de Teusaquillo por estado  
  civil. 
Fuente: DANE (2007). 
 
Competencia 
Competencia Directa Y Secundaria 
A continuación, se detalla la competencia identificada en el mercado a nivel 
nacional e internacional. La competencia directa corresponde a las organizaciones que 
ofrecen un servicio de psicoeducación de la infidelidad a través de una página web, con 
características muy similares al producto que se desea ofrecer. De igual forma se tienen 
en cuenta la competencia secundaria, equivalentes a aquellos productos que tienen en 
algún componente, un grado de similitud con el producto que aquí se plantea. En tabla 1, 
se describe el resultado de esta investigación, incluyendo la información específica del 
nombre de la página web, metodología que propone, año de creación y la URL. 
Tabla 1. 
Competencia directa y secundaria del producto a nivel Nacional e Internacional. 
Competencia Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 
Directa Internacional Somos 
Psicólogo
s Madrid 
España Esta página propone la 
divulgación y 
aproximación de las 
personas a la psicología, 
abordando 
problemáticas como la 
infidelidad, dentro de la 
plataforma se encuentra 
información que orienta 
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infidelidad, causas, 
tipos y soluciones. 
Directa Internacional Dolors 
Mas 
Psicóloga 
España Esta página ofrece 
servicios psicológicos 
por parte de la 
profesional Dolors Mas, 
cuenta con amplia 
información de lo que 
es la infidelidad sus 
causas, consecuencias, 















Colombia Esta página permite la 
interacción dinámica 
por parte de sus 
consultantes 
permitiendo la 
participación a través de 
un foro virtual, ofrece 
servicios psicológicos y 





















Es una página web 
donde se encontrará 
contenido de diferentes 
temáticas enfocadas a la 
Psicología (trastornos y 
tratamientos, cultura, 
bienestar, relaciones, 
trabajo y últimas 
investigaciones), todo 
ello desarrollado por un 
equipo de psicólogos y 














Es una plataforma en la 




contar sus historias e 
interactuar con otras 
personas. En esta página 
web, pueden escribir 
artículos personas con 
conocimiento científico, 










Es una página web en 












violencia de género 
entre otros. Esta página 
cuenta con una 
dirección de correo 
electrónico en la que se 
pueden resolver 
inquietudes o brindar 

















Es una página web en 
donde se tiene la 
posibilidad de encontrar 
cursos, conferencias, 
blog y contactos para 
mejorar aspectos de 
afectividad y sexualidad 








Directa Internacional Cepsim 
Madrid 
España  Página web que trata 
problemáticas 
psicológicas, como las 
adicciones, los traumas, 
dependencia emocional 
entre otros. También 
brinda la posibilidad de 
que los usuarios den 
opiniones, comenten sus 
experiencias y cuenta 
con un número, correo y 
















Directa Nacional PADMA 
Terapia 
Colombia Su objetivo es guiar a 
personas realizando un 
proceso de terapias de 












Secundaria Nacional Ps. 
Yenifer 
Alfonso 
Colombia Es una página web que 
brinda servicios de 













México Es una página web que 
brinda servicios de 
atención psicológica 
especializada y realizan 














  Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción De Los Productos De La Competencia 
Según lo encontrado en las páginas web consultadas se puede evidenciar que la 
competencia del proyecto se presenta con una alta frecuencia de tipo internacional, en las 
cuales se encuentra contenido de sobre la infidelidad, tipos de infidelidad y en la mayoría 
de las páginas prestan un servicio de terapia psicológica en diferentes categorías; es 
fundamental tener en cuenta diferentes páginas que se podría catalogar como una 
competencia directa, las cuales son: Somos Psicólogos Madrid (2019) esta página expone 
temas sobre la infidelidad, causas, tipos y soluciones, además brinda servicios de terapia 
psicológica; otra de las páginas que se tendrá en cuenta como competencia directa es 
Psicologos.com.co (2005) esta página permite al usuario tener una interacción dinámica 
permitiendo la participación a través de un foro virtual y define aspectos relevantes de la 
infidelidad y finalmente se tendrá en cuenta como competencia directa la página R&A 
Psicólogos Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia (2009) cuenta con un directorio de 
psicólogos especialistas los cuales brindan terapia de pareja para casos donde se presenta 
la infidelidad.  
Análisis D.O.F.A Producto Vs La Competencia  
 
Tabla 2.  
D.O.F.A de las competencias primarias y secundarias del producto. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Estrategias  
Al realizar la revisión sobre las competencias directas e indirectas, pudimos darnos 
cuenta de la falta que hace en Colombia, una página web, que tenga como objetivo facilitar 
herramientas para el afrontamiento tanto en hombres como en mujeres de la infidelidad, 
por ello a través de actividades psicoeducativas, pretendemos psicoeducar a personas entre 
18 y 35 años que puedan llegar a necesitar nuestro producto, con el fin de mejorar su 
calidad de vida. Todo lo anterior mediante la posibilidad de generar conocimientos, 
teniendo en cuenta el enfoque diferencial, que brinda la oportunidad de proporcionar un 
servicio más efectivo. En cuanto a las debilidades y amenazas, consideramos importante 
tenerlas en cuenta, para poder disminuirlas, y trabajar con esmero y responsabilidad, sobre 
un tema que es muy estudiado y a su vez bastante difícil de comprender.  
Canales De Distribución 
El medio distribución es digital inicialmente, los usuarios o clientes pueden 
encontrarnos a través de una página web en internet, en donde posteriormente si necesitan 
una atención más personalizada podrán contactarnos vía correo electrónico o llamadas 
telefónicas. Nos proyectamos a corto plazo, en tener convenios con diferentes 
profesionales de la salud mental, ubicados en Colombia. 
Resultados De La Encuesta Aplicada A Las Y Los Clientes 
 
El desarrollo de la página web “Infidelidadsuperándolajuntos.com”, se ha diseñado 
de modo que permite una visualización dinámica y atractiva para el usuario, que motive a 
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nuestros clientes a consultar nuestro producto. En la plataforma inicial se encontrará 
información general en lo que respecta a la infidelidad, como la historia y definiciones de 
esta. Luego, se clasificará la información en función de la variable sexo, permitiendo a 
nuestros clientes ingresar al apartado de “hombre” o “mujer”, según el interés de la 
consulta. En cada una de estas secciones, nuestros clientes podrán profundizar en aspectos 
de la infidelidad discriminados por sexo, buscando una mayor profundización y 
personalización de la orientación psicoeducativa.  
De igual forma, la página web tiene una sección de blog, para posibilitar el contacto 
con otras personas que están enfrentando una situación similar, con el propósito de crear 
una red de apoyo virtual, que favorezca las posibilidades de afrontamiento ante la 
situación. 
Para determinar, la distribución y organización de la página como se detalló 
anteriormente se realizó una encuesta a 93 personas para conocer para conocer en un 
primer momento la percepción que tienen hombres y mujeres sobre la infidelidad, y en 
segundo lugar y como parte de un estudio de mercado conocer qué piensan nuestros 
posibles clientes sobre el desarrollo de la página web para abordar las estrategias de 
afrontamiento a la infidelidad desde la psicoeducación, y que les gustaría encontrar dentro 
de la página.  
Sin embargo, antes de aplicar a toda la muestra, está encuesta ha sido validada por 
6 de nuestros posibles clientes que cumplían con los criterios de edad, lugar de residencia 
y estado civil, quienes evaluaron la pertinencia y asertividad de cada una de las preguntas 
que se desarrollan en la encuesta en mención, en la tabla 3, se muestran los resultados al 
proceso de validación. 
Tabla 3. 
Resultados validación del instrumento 
 
ITEM  
JUECES  Promedio  
1  2  3  4  5  6  
¿Tiene o ha mantenido una relación de pareja?  5  5  5  4  5  5  4.8  
¿Cuál de las siguientes opciones considera que 
definen la infidelidad?   
1  5  4  5  3  5  3.8  
¿Ha mantenido relaciones sexuales con otra(s) 
persona(s) fuera de la relación de pareja?  
1  5  5  5  3  5  4  
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¿Ha establecido vínculos emocionales de tipo 
romántico con otra(s) persona(s) diferente a su 
pareja? 
1  5  5  4  4  5  4  
¿Ha deseado mantener relaciones sexuales con otra(s) 
persona(s) además de su pareja?  
3  5  5  4  4  5  4.3  
¿Ha tenido fantasías sexuales con otra(s) persona(s) 
diferente a su pareja?  
3  5  5  5  4  5  4.5  
¿Ha sido infiel en alguna de sus relaciones de pareja? 1  3  5  5  4  5  3.8  
¿Alguna de las parejas con la que ha mantenido una 
relación, le ha sido infiel?  
1  5  5  5  5  5  4.3  
¿Cuáles cree que son las causas para que se presente 
la infidelidad? 
3  5  4  5  4  5  4.3  
¿Qué consecuencias emocionales le ha generado la 
infidelidad de su pareja?  
3  5  5  5  3  5  4.3  
¿Qué pensamientos surgieron cuando experimentó la 
infidelidad por parte de su pareja? 
2  5  5  5  1  5  3.8  
Si usted ha sido la persona infiel. ¿Qué consecuencias 
emocionales le ha generado la infidelidad?  
2  5  5  5  3  5  4.1  
Si usted ha sido la persona infiel ¿Que lo(a) motivó a 
hacerlo?  
5  5  5  5  3  5  4.6  
¿Qué estrategias ha utilizado para superar la 
infidelidad? 
4  5  5  5  4  5  4.6  
Si un amigo, amiga o familiar le cuenta que le es infiel 
a su pareja ¿Qué le diría?  
2  5  5  5  3  5  4.1  
¿Cuál de los siguientes aspectos de su vida ha sido el 
más afectado a causa de una infidelidad? 
2  5  4  3  3  5  3.6  
¿Le genera interés una página web que aborde temas 
acerca de la infidelidad?  
3  5  5  4  5  5  4.5  
¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web 
relacionados con la infidelidad?  
2  5  5  4  5  5  4.3  
¿Qué características considera que debe tener esta 
página web, para que sea de su preferencia?  
3  5  5  4  5  5  4.5  
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¿Considera que las páginas web son un canal 
informativo para estos temas de interés como la 
infidelidad?  
4  5  5  4  5  5  4.6  
¿Considera que es una herramienta útil para informar 
la causas y consecuencias de la infidelidad?  
4  5  5  4  5  5  4.6  
¿Cree pertinente obtener ayuda de expertos para 
afrontar un evento de infidelidad?  
4  5  5  5  4  5  4.6  
¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza 
búsquedas en páginas web relacionadas con este tipo 
de temática?  
3  5  5  3  4  5  4.1  
¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico 
por el acceso a la página web?  
1  5  5  3  2  5  3.5  
¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, 
para acceder a esta página web? 
1  5  5  3  2  5  3.5  
¿Recomendaría una página web que aborde el tema 
de la infidelidad a algún amigo, amiga o conocido que 
esté enfrentando esta situación? 
3  5  5  5  3  5  4.3  
¿Considera que una página web es una herramienta 
segura para abordar el tema de la infidelidad?  
2  5  5  4  4  5  4.1  
¿Cuál de los siguientes logos le parece más atractivo 
para una página web, que aborda el tema de la 
infidelidad?  
3  4  3  3  3  4  3  
 
De acuerdo a los resultados evidenciados en la encuesta de validación del 
instrumento, se encontró que nuestros jueces calificaron en promedio con un puntaje 
menor a 4 las siguientes preguntas: ¿Cuál de las siguientes opciones considera que definen 
la infidelidad?, ¿Ha sido infiel en alguna de sus relaciones de pareja?, ¿Qué pensamientos 
surgieron cuando experimentó la infidelidad por parte de su pareja?, ¿Cuál de los 
siguientes aspectos de su vida ha sido el más afectado a causa de una infidelidad?, ¿Estaría 
dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? y ¿Cuánto sería 
el monto que estaría dispuesto a pagar, para acceder a esta página web? 
En consecuencia, se ha determinado que la pregunta ¿Ha sido infiel en alguna de 
sus relaciones de pareja?, se eliminará del cuestionario, ya que se evidencia una 
redundancia en relación con las demás preguntas desarrolladas. Por otra parte, las demás 
preguntas que puntuaron entre 3.5 y 3.9 correspondiente a 5 preguntas descritas 
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anteriormente, se mantendrán en el instrumento final, ya que se consideran importantes 
para la investigación. 
Posteriormente, se realizaron otras preguntas para conocer la opinión de los jueces 
con relación a la organización de la encuesta, la estructura de las preguntas, la claridad y 
la pertinencia de cada una de ellas, en donde en 90% las respuestas fueron favorables 
considerando que el desarrollo de la encuesta es aprobado. Sin embargo, ante la pregunta 
¿Considera que la organización de la encuesta es adecuada?, uno de los jueces contestó 
de forma negativa sin justificar su respuesta como se evidencia en la figura 9 
 
Figura 9. Consideraciones de la organización de la encuesta  
Fuente. Elaboración propia 
 
De igual manera, a la pregunta ¿Cree que hace falta alguna pregunta adicional para 
completar la encuesta? un juez sugirió las siguientes preguntas, ¿Si fue infiel lo volvería 
a hacer? ¿Si le fueran infiel haría lo mismo con los demás?, ¿Cuáles son los lugares que 
más frecuenta para realizar el acto de infidelidad? y por último ¿Le genera mayor placer 
tener relaciones sexuales extra-pareja? como se muestra en la figura 10; por lo anterior, 
se considera importante tener en cuenta estas preguntas para implementarlas en el 
instrumento general. 
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Figura 10. Inclusión de preguntas al instrumento en general.  
Fuente. Elaboración propia 
 
Ahora bien, luego del proceso de validación de la encuesta, y de los ajustes 
realizados siguiendo las sugerencias de los jueces, se inició con la aplicación de las 
encuestas a 93 personas, para conocer la percepción que tienen nuestros clientes sobre la 
infidelidad, que tanto conocen en relación al tema, qué tan frecuente sucede en la 
población y qué tan conveniente les parece el desarrollo de una página como forma para 
encontrar estrategias de afrontamiento desde la psicoeducación a un evento de infidelidad. 
En consecuencia, a lo anterior se encontró que, de las 93 respuestas a la encuesta, 
el 46,2% son hombres y el 53,8% son mujeres, residentes en la ciudad de Bogotá, el 
promedio de edad de las personas encuestadas es de 28 años, la moda 27 años, y la 
mediana 28 años, en un rango de 18 a 35 años. De igual forma la distribución de la 
población encuestada en función del estado civil se dio de la siguiente manera: 7 personas 
están casadas, 17 en unión libre y 69 solteras. 
De la muestra que se encuesto se evidencio que el 98,9% ha manifestado tener o 
haber mantenido una relación de pareja de los cuales el 40% de los participantes 
confirmaron haber sido infieles en términos de mantener relaciones sexuales fuera de la 
relación de pareja, y donde a su vez se evidencia que los hombres marcaron un mayor 
índice en este comportamiento con un 57% de incidencia, sobre el 43% referido en las 
mujeres. Así mismo y en contraste con el estado civil, se puede inferir que cuando las 
personas mantienen una relación de noviazgo y se catalogan como solteras y solteros hay 
una mayor tendencia a que se presente la infidelidad.  
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Por otra parte, y en relación con el establecimiento de vínculos emocionales de 
tipo romántico con otra(s) persona(s) fuera de la relación de pareja se evidenció que, ante 
este factor hay mucha más incidencia por parte de las mujeres, pues el 56% de las personas 
que mencionaron que si se ha establecido un vínculo emocional romántico fuera de la 
relación de pareja son mujeres y el 44% restante son hombres.  
Ahora, en relación a lo anterior se identificó en concordancia con Houston, (2005 
citado por Macedo, 2014), quien señala que las mujeres son infieles porque: Desean tener 
un apego emocional e intimidad, es decir, las mujeres tienden a querer ser el centro de 
atención, quieren reafirmar que son deseadas (reafirmarse como mujer), desean 
experimentar el romance, desean sentirse especiales, es un deseo sexual, entre otros 
factores que intervienen en el momento de realizar la infidelidad. Y para este estudio las 
mujeres puntúan más alto en el establecimiento de vínculos emocionales con terceros, 
mientras que en los hombres es más común el mantenimiento de relaciones sexuales extra-
pareja. 
En relación con el deseo sexual y el placer que puede generar mantener relaciones 
sexuales fuera de la relación de pareja, se encontró que solo el 16% contesto sentirse a 
gusto sexualmente y en el 84% hay una respuesta negativa, por lo que se puede asociar e 
inferir que los motivos de infidelidad de tipo físico están en muy pocas ocasiones asociado 
a un mayor placer sexual. Adicionalmente, se evidencia que en cuestiones de género son 
los hombres quienes disfrutan más las relaciones sexuales extra-pareja con un 73% de 
incidencia. 
Por otra parte, y con relación al estudio de mercado, se identificó en términos 
generales que nuestra página web será utilizado en mayor medida por las mujeres, y en 
términos generales puede tener una buena aceptación por la población. Con relación a los 
temas que les interesa encontrar en la página web, el 58% de la muestra refiere que no hay 
algún tema en específico que quieran encontrar, en las mujeres se ve un mayor interés 
estrategias de afrontamiento, mientras que en los hombres hay interés, aunque no con tanta 
incidencia en las causas de la infidelidad y estrategias de afrontamiento. Otros que temas 
que se los participantes consideran que se deben abordar es cómo ser infiel, cuáles son los 
comportamientos típicos de la persona infiel, las consecuencias, manejo emocional, 
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historias de la infidelidad e historias de personas infieles y muy importante, estrategias 
para la construcción de una relación estable. 
Análisis costos y gastos 
Para el desarrollo de esta página web se identificaron los siguientes costos: 
Tabla 4. 
Análisis de costos 
Concepto Descripción Costo 
Servicios de energía e 
internet 
El consumo de energía y de 
internet para el desarrollo de 
la página y consulta de 




Publicidad Web Contratación de un ingeniero 
de sistemas para el desarrollo 
de la página web 
$120.000 
Total - $160.000 
 
Ahora bien, en términos de los gastos para el mantenimiento de la página web se 
identificaron los siguientes gastos anuales.  
Tabla 5. 
Análisis de gastos 
Concepto Descripción Costo 
Servicios de energía e 
internet 
El consumo de energía y de 
internet para el desarrollo de 
la página y consulta de 




Publicidad Web Pago mensual a Wix para 
mantener nuestro dominio en 
la página y que esté libre de 
anuncios con un plan de 
navegación ilimitado  
$305.000 
Total - $785.000 
Fuente: Elaboración propia.  
Teniendo en cuenta lo anterior y estimando que la pagina sea consultada por al 
menos 50 personas al mes y tomando como base de utilidad el 40% de los gastos, es decir 
$314.000, se estableció que el costo para la suscripción, que implica la consulta y hacer 
uso de los servicios que se ofrecen en la página será de $21.980 anuales. 
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Resultados 
 El resultado de nuestra propuesta psicoeducativa se puede visualizar en la URL: 
https://ylolmos91.wixsite.com/infidelidad, que ha sido desarrollada luego de un robusto 
proceso de investigación acerca de la infidelidad: diferencias de género y estrategias de 
afrontamiento, y luego de identificar la necesidad latente basado en un estudio de mercado 
de ofrecer servicios de psicoeducación que permitan a la comunidad recibir una 
orientación ante un evento de infidelidad.  
 Una vez desarrollada la página web, y con base en la percepción de nuestros 
clientes sobre el trabajo realizado, se identificó que el 100% de los participantes 
consideran que la página web satisface sus necesidades de lo que se debe abordar en 
relación con la infidelidad, y que además la usaría frecuentemente como estrategia de 
consulta y de recomendación a familiares, amigos, o cualquier persona que llegue a 
necesitar atención psicoeducativa en esta problemática. 
 Ahora bien, con relación a la experiencia que tuvieron nuestros clientes con la 
página web, se identificó que en un 10% hay una apreciación de 3, en una escala de 1 a 5 
y que cualitativamente se considera como una experiencia regular, el 20% la calificó en 4 
y el 70% la percibió en 5; de lo que podemos inferir que es necesario realizar algunos 
cambios para mejorar la experiencia del cliente con la página web, y que permitan a la 
comunidad tener desde la psicoeducación virtualizada, el acceso fácil y dinámico a una 
información clara que cumpla con el objetivo de este proyecto.  
 Así mismo, nuestros clientes consideran en un 40% que la calidad de la 
información que allí se dispone es buena, calificándola en 4; y el 60% de los participantes 
refieren encontrar muy buena información en términos de calidad valorándose en 5 como 
excelente. Y por lo cual, nuestros clientes sugieren, que la página web debe ser más 
ilustrada, ya que la información que allí se detalla, si bien es importante tiende a saturar 
un poco al usuario; de igual forma refieren que sería interesante poder atraer mejor a los 
clientes con un diseño más llamativo, generando una mayor acogida, comodidad y 
confianza.  
 Finalmente, podemos identificar que el desarrollo de esta página web es de gran 
utilidad para la comunidad, pues aborda temas que son de interés para la población, y en 
términos generales, se identifica un buen nivel de aceptación por parte de los usuarios. 
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Este proyecto refleja una gran oportunidad de emprendimiento en el campo de la 
psicología y la sexualidad, en especial cuando son cuestiones de la naturaleza humana que 
han sido tan reprimidas y que deben ser atendidas con oportunidad y calidad.  
Conclusiones 
La infidelidad, en definitiva, es una problemática a la que todo ser humano es 
vulnerable, y por la cual en muchas ocasiones no se conoce cómo se puede superar, pues 
representa claramente una afección cognitiva, emocional y conductual en la persona. 
Lastimosamente este comportamiento se ha normalizado para los hombres a través de la 
historia, y han sido las mujeres las que han debido afrontar las consecuencias al cometer 
este tipo de acciones, además se ha generalizado el concepto de infidelidad al hecho de 
mantener relaciones sexuales fuera de la relación de pareja, sin tener en cuenta por ejemplo 
el establecimiento de vínculos emocionales de carácter romántico fuera de la relación de 
pareja.  
Resulta además interesante cómo los hombres y mujeres optan más por incidir en 
ciertas formas de infidelidad y como su preferencia hacia los comportamientos infieles 
son los que más causan daños en ellos mismos, es decir, en las mujeres es más frecuente 
encontrar comportamientos de infidelidad de tipo vinculación emocional romántica con 
un tercero y a su vez este tipo de infidelidad es el que logra causar mayor daño en las 
mujeres cuando es el hombre quien lo realiza; sucede lo mismo con los hombres, en ellos 
hay una mayor incidencia en una infidelidad de tipo sexual, y a su vez les afecta más que 
su pareja ser infiel física y sexualmente. Pero en cualquiera de los dos casos, tanto hombres 
como mujeres están siendo maltratados en especial psicológicamente por situaciones 
como la infidelidad, impidiendo su total desarrollo en lo personal, familiar, laboral, 
educativo, entre otros; y afectando significativamente su vida cotidiana.  
Finalmente en los hallazgos del estudio de mercado, se ha identificado que existe 
la necesidad en la población de Bogotá de obtener un buen servicio de orientación que 
puede ser dado desde la psicoeducación en la virtualidad, sobre todo lo relacionado a la 
infidelidad y por cual se desarrolla esta página web, que tiene como alcance facilitar 
estrategias de afrontamiento a hombres y mujeres para la superación de la infidelidad, a 
través de actividades psicoeducativas, convirtiéndose en una estrategia innovadora desde 
el uso de tecnologías y en la generación de un conocimiento fundamentado desde la 
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investigación científica, sobre lo que es la infidelidad, sus causas, consecuencias, 
diferencias de género, estrategias de afrontamiento, y el acceso a servicios psicológicos 
de calidad y que permitan a la comunidad mejorar su calidad de vida.  
 
Recomendaciones 
Para el desarrollo de nuevos proyectos se propone que se realice una integración 
con las redes sociales ya que actualmente son los medios de comunicación más usados 
por la comunidad, permiten un mayor acercamiento a la población y facilitan el 
reconocimiento y acceso de los servicios que se ofrecen, partiendo siempre de principios 
de confiabilidad y validez, fundamentados en la investigación científica. 
Adicionalmente, se recomienda hacer un seguimiento detallado a este tipo de 
temas, ya que es una temática de gran interés a nivel social dado a su alto número de casos 
en las que se manifiestan haber estado relacionados con una infidelidad o de conocer a 
alguien que pasó por esto y no tener herramientas apropiadas para tener un buen 
afrontamiento. 
Por lo anterior, es pertinente realizar más investigaciones y generar más datos e 
información para que las personas tengan conocimientos y de esta manera puedan afrontar 
este tipo de situaciones de manera adecuada. 
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Apéndice A. Cuestionario de validación del instrumento 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Psicología 
Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad  
 
La siguiente es una encuesta de validación del instrumento que se utilizará en el estudio 
“LA INFIDELIDAD: DIFERENCIAS DE GÉNERO Y ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO” desarrollado por las estudiantes de psicología de Noveno semestre: 
Angie Natalia Mosquera Palacios (426750) Yessica Lizeth Olmos Linares (426091) y 
Lina Ximena Prieto Cante (426634) pertenecientes a la facultad de psicología de la 
Universidad Católica de Colombia y supervisadas por el docente Fernando Germán 
González González identificado con CC 79262751, en el Curso de Especial Interés en 
psicología y sexualidad. 
Conozco que mi participación es voluntaria y contempla diligenciar el siguiente 
cuestionario de manera anónima, confidencial y honesta para que el estudio arroje datos 
válidos. Entiendo que no se correrán riesgos durante mi participación en este estudio y en 
cualquier instante puedo retirarme si así lo deseo. Certifico que se me ha informado sobre 
el uso de los datos que aquí se relacionan, que serán usados para el desarrollo del proyecto 
antes mencionado de la misma universidad, cualquier información personal que haga parte 
de los resultados del estudio será mantenida de manera confidencial, y en ninguna 
publicación en la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre a menos que lo 
consienta y autorice por escrito. 
En cumplimiento con el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 
1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados de esta investigación 
serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la asignatura 
es quien tendrá acceso a toda la información, para luego dar un dictamen calificativo, sin 
mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del participante. 
HABEAS DATA: Mediante el cual autorizó en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la 
normativa adicional que la modifique, adicione o reglamente, de manera libre, previa y 
voluntaria a Angie Natalia Mosquera Palacios, Yessica Lizeth Olmos Linares y Lina 
Ximena Prieto Cante a dar el tratamiento de mi información, para que en desarrollo de sus 
funciones como investigadoras, puedan recolectar, usar, suprimir, procesar, compilar, dar 
tratamiento y disponer de los datos por mi suministrados en la presente encuesta. De igual 
manera, si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse al 
siguiente correo electrónico anmosquera50@ucatolica.edu.co 
De acuerdo con lo anterior. ¿Consiento voluntariamente participar en el siguiente estudio? 







3. Estado civil 
4. Lugar de residencia 
 
Usted ha sido seleccionado como experto, para validar el cuestionario “LA INFIDELIDAD: 
DIFERENCIAS DE GÉNERO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO” que será utilizado en el 
estudio académico realizado por las estudiantes anteriormente mencionadas, por lo tanto, 
agradezco conteste a las siguientes preguntas. 
De la pregunta 1 a la 29.  Valore de 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto y 1 el nivel más 
bajo, el grado de relevancia de cada una de las preguntas  
5. ¿Considera que el cuestionario anterior es pertinente para conocer la percepción 
que los usuarios tienen sobre la infidelidad?  
6. ¿Considera que las preguntas realizadas cumplen con el objetivo de la 
investigación? Justifique su respuesta. 
7. ¿Se entienden con claridad y existe relación entre las preguntas que se realizan 
en la encuesta? 
8. ¿Considera que la organización de la encuesta es adecuada? 
9. ¿Cree que hace falta realizar alguna pregunta adicional para completar la 
encuesta? 
10. ¿Qué pregunta adicional sugiere? 
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Apéndice B. Encuesta de infidelidad y estudio de mercado. 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Psicología 
Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad  
 
Por favor lee con atención la siguiente información. 
La siguiente es una encuesta para la participación en el estudio “LA INFIDELIDAD: 
DIFERENCIAS DE GÉNERO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO” 
desarrollado por las estudiantes de psicología de Noveno semestre: Angie Natalia 
Mosquera Palacios (426750) Yessica Lizeth Olmos Linares (426091) y Lina Ximena 
Prieto Cante (426634) pertenecientes a la facultad de psicología de la Universidad 
Católica de Colombia y supervisadas por el docente Fernando Germán González González 
identificado con CC 79262751, en el Curso de Especial Interés en psicología y sexualidad. 
Conozco que mi participación es voluntaria y contempla diligenciar el siguiente 
cuestionario de manera anónima, confidencial y honesta para que el estudio arroje datos 
válidos. Entiendo que no se correrán riesgos durante mi participación en este estudio y en 
cualquier instante puedo retirarme si así lo deseo. Certifico que se me ha informado sobre 
el uso de los datos que aquí se relacionan, que serán usados para el desarrollo del proyecto 
antes mencionado de la misma universidad, cualquier información personal que haga parte 
de los resultados del estudio será mantenida de manera confidencial, y en ninguna 
publicación en la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre a menos que lo 
consienta y autorice por escrito. 
En cumplimiento con el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 1581 
de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados de esta investigación serán 
plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la asignatura es quien 
tendrá acceso a toda la información, para luego dar un dictamen calificativo, sin 
mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del participante. 
HABEAS DATA: Mediante el cual autorizó en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la 
normativa adicional que la modifique, adicione o reglamente, de manera libre, previa y 
voluntaria a Angie Natalia Mosquera Palacios, Yessica Lizeth Olmos Linares y Lina 
Ximena Prieto Cante a dar el tratamiento de mi información, para que en desarrollo de sus 
funciones como investigadoras, puedan recolectar, usar, suprimir, procesar, compilar, dar 
tratamiento y disponer de los datos por mi suministrados en la presente encuesta. De igual 
manera, si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse al 
siguiente correo electrónico anmosquera50@ucatolica.edu.co 









3. Estado civil 
4. Lugar de residencia 
5. ¿Tiene o ha mantenido una relación de pareja? 
6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que definen la infidelidad? 
a. Mantener relaciones sexuales fuera de la relación de pareja. 
b. Mantener un vínculo emocional romántico fuera de la relación de pareja. 
c. El deseo sexual y emocional hacia otra persona diferente a la pareja. 
d. Otra opción. ¿Cual? 
_____________________________________________ 
7. ¿Ha mantenido relaciones sexuales con otra(s) persona(s) fuera de la relación de 
pareja? 
8. ¿Le genera mayor placer tener relaciones sexuales extra-pareja? 
9. ¿Ha establecido vínculos emocionales de tipo romántico con otra(s) persona(s) 
diferente a su pareja? 
10. ¿Ha deseado mantener relaciones sexuales con otra(s) persona(s) además de su 
pareja? 
11. ¿Ha tenido fantasías sexuales con otra(s) persona(s) diferente a su pareja? 
 
___________________________________________________________________ 
Si las respuestas a las preguntas anteriores fueron afirmativas, conteste por favor a las 
siguientes preguntas. 
12. ¿Alguna de las parejas con la que ha mantenido una relación, le ha sido infiel? 
13. ¿Cuáles cree que son las causas para que se presente la infidelidad? 
14. ¿Si fue infiel lo volvería a hacer? 
15. ¿Qué consecuencias emocionales le ha generado la infidelidad de su pareja? 
16. ¿Qué pensamientos surgieron cuando experimentó la infidelidad por parte de su 
pareja? 
17. ¿Si le fueran infiel haría lo mismo con los demás? 
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18. Si usted ha sido la persona infiel ¿Qué consecuencias emocionales le ha 
generado la infidelidad? 
19. Si usted ha sido la persona infiel ¿Que lo(a) motivó a hacerlo? 
20. ¿Qué estrategias ha utilizado para superar la infidelidad? 
21. Si un amigo, amiga o familiar le cuenta que le es infiel a su pareja ¿Qué le diría? 
22. Si un amigo, amiga o familiar le cuenta que su pareja le ha sido infiel ¿Qué 
consejo le daría? 
23. ¿Cuál de los siguientes aspectos de su vida ha sido el más afectado a causa de 





e. Personal y social 
_____________________________________________________________________ 
En el marco del desarrollo tecnológico, se propone diseñar una página web que ofrezca 
una orientación psicoeducativa a hombres y mujeres, para el afrontamiento de un evento 
de infidelidad. Por lo cual nos interesa conocer su opinión, de cómo le gustaría que se 
desarrollará esta plataforma.  
De acuerdo a lo anterior, por favor responda las siguientes preguntas: 
 
24. ¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de la infidelidad? 
25. ¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la 
infidelidad? 
26. ¿Qué características considera que debe tener esta página web, para que sea de su 
preferencia? 
27. ¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de 
interés como la infidelidad? 
28. ¿Considera que es una herramienta útil para informar la causas y consecuencias 
de la infidelidad?  
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29. ¿Cree pertinente obtener ayuda de expertos para afrontar un evento de 
infidelidad? 
30. ¿Con qué frecuencia visitaría esta página web? 
31. ¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web 
relacionadas con este tipo de temática? 
32. ¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? 
33. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, para acceder a esta página 
web? 
34. ¿Recomendaría una página web que aborde el tema de la infidelidad a algún 
amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? 
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Apéndice C. Cuestionario de satisfacción del producto 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Psicología 
Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad  
 
La siguiente es una encuesta de validación del instrumento que se utilizará en el estudio 
“LA INFIDELIDAD: DIFERENCIAS DE GÉNERO Y ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO” desarrollado por las estudiantes de psicología de Noveno semestre: 
Angie Natalia Mosquera Palacios (426750) Yessica Lizeth Olmos Linares (426091) y 
Lina Ximena Prieto Cante (426634) pertenecientes a la facultad de psicología de la 
Universidad Católica de Colombia y supervisadas por el docente Fernando Germán 
González González identificado con CC 79262751, en el Curso de Especial Interés en 
psicología y sexualidad. 
Conozco que mi participación es voluntaria y contempla diligenciar el siguiente 
cuestionario de manera anónima, confidencial y honesta para que el estudio arroje datos 
válidos. Entiendo que no se correrán riesgos durante mi participación en este estudio y en 
cualquier instante puedo retirarme si así lo deseo. Certifico que se me ha informado sobre 
el uso de los datos que aquí se relacionan, que serán usados para el desarrollo del proyecto 
antes mencionado de la misma universidad, cualquier información personal que haga parte 
de los resultados del estudio será mantenida de manera confidencial, y en ninguna 
publicación en la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre a menos que lo 
consienta y autorice por escrito. 
En cumplimiento con el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 
1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados de esta investigación 
serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la asignatura 
es quien tendrá acceso a toda la información, para luego dar un dictamen calificativo, sin 
mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del participante. 
HABEAS DATA: Mediante el cual autorizó en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la 
normativa adicional que la modifique, adicione o reglamente, de manera libre, previa y 
voluntaria a Angie Natalia Mosquera Palacios, Yessica Lizeth Olmos Linares y Lina 
Ximena Prieto Cante a dar el tratamiento de mi información, para que en desarrollo de sus 
funciones como investigadoras, puedan recolectar, usar, suprimir, procesar, compilar, dar 
tratamiento y disponer de los datos por mi suministrados en la presente encuesta. De igual 
manera, si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse al 
siguiente correo electrónico anmosquera50@ucatolica.edu.co 
 
De acuerdo a lo anterior. ¿Consiento voluntariamente participar en el siguiente estudio? 
❏ Si. 
❏ No. 




3. Estado civil 
4. Localidad de residencia  
5. ¿Cómo fue su experiencia con la página web? 
6. ¿Cómo supo de ella? 
7. ¿La página web satisface sus necesidades? 
8. ¿Volvería a ingresar a la página web? 
9. ¿Recomendaría la página web? 
10. ¿Cómo le parece la calidad de la información encontrada en la página web? 
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Apéndice D. Análisis de aplicación de la encuesta 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Psicología 
Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad  
 
Se realizó la encuesta a 124 personas, de las cuales una persona de sexo femenino 
con 26 años, señalo que no consiente participar voluntariamente en el estudio, y por lo 
cual no se tomó en cuenta la respuesta de esta participante, por otra parte 25 participantes 
son mayores de 35 años y 5 no son residentes de la ciudad de Bogotá, por lo tanto, no 
cumplen con los criterios para la aplicación de la encuesta, de la misma manera no se 
tomaron en cuenta estas respuestas. En total, las respuestas que se tomaron en cuenta son 
93. 
De las 93 respuestas a la encuesta, el 46,2% son hombres y el 53,8% son mujeres, 
residentes en la ciudad de Bogotá, el promedio de edad de las personas encuestadas es de 
28 años, la moda 27 años, y la mediana 28 años, en un rango de 18 a 35 años (figura 11). 
De igual forma en la figura 12 se muestra la distribución de la población encuestada en 




Figura 11. Distribución de los participantes por edad. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 12. Distribución de los participantes por estado civil. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con relación a la pregunta ¿Tiene o ha mantenido una relación de pareja?, el 98,9% 
de la muestra, refiere que sí y solo una persona ha contestado que no, lo que representa 
gran significado para el estudio porque se puede inferir que las respuestas posteriores están 
contestadas por los participantes bajo un conocimiento dado desde la experiencia, y que 
es muy significativo para la orientación y desarrollo de la página web.  
Ahora bien, con relación a la percepción que tienen las personas sobre lo que es la 
infidelidad el 48% de los encuestados, consideran que se refiere a “El deseo sexual y 
emocional hacia otra persona diferente a la pareja.” Seguido de la idea de que la 
infidelidad se refiere a “Mantener un vínculo emocional romántico fuera de la relación de 
pareja.” con un 22% de incidencia, a la definición “Mantener relaciones sexuales fuera de 
la relación de pareja” hay un 10% de aprobación, y el 6% considera que se define con 
estas dos últimas premisas. Adicionalmente, el 14% considera que todas las definiciones 
dadas anteriormente corresponden a lo que es la infidelidad. (Tabla 4), y por último, 
diferente a las definiciones propuestas, dos participantes la definieron como “Depende del 
acuerdo hecho con la pareja” y como “Cuando buscas en alguien lo que no encuentras en 
tu pareja”. 
Por su parte, desde una distinción de la variable sexo, las mujeres definen la 
infidelidad en mayor tendencia como “El deseo sexual y emocional hacia otra persona 
diferente a la pareja.”, mientras que los hombres lo definen como “El deseo sexual y 
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emocional hacia otra persona diferente a la pareja, y el hecho de mantener un vínculo 
emocional romántico fuera de la relación de pareja.  
 
Tabla 6.  
Percepción sobre la infidelidad 





Mantener relaciones sexuales y un vínculo emocional romántico fuera 
de la relación de pareja 3 2 5 
Cuando buscas en alguien lo que no encuentras en tu pareja   2 2 
Depende del acuerdo hecho con la pareja  1 1 
El deseo sexual y emocional hacia otra persona diferente a la pareja. 24 16 40 
Mantener relaciones sexuales fuera de la relación de pareja. 5 5 10 
Mantener un vínculo emocional romántico fuera de la relación de pareja. 11 14 25 
Todas las anteriores 7 3 10 
Total 50 43 93 
 
 En continuidad con los resultados de la encuesta, y con relación a la pregunta ¿Ha 
mantenido relaciones sexuales con otra(s) persona(s) fuera de la relación de pareja?, 37 
participantes refieren haber mantenido relaciones sexuales fuera de su relación de pareja, 
sin embargo, las respuestas afirmativas se dan desde los 22 años en adelante, en promedio 
de edad en los que se han iniciado con eventos de infidelidad es 29 años, la moda es 27 y 
32, la media es de 30, y además se puede inferir que hay una leve tendencia en aumentar 
las posibilidades de mantener relaciones sexuales fuera de la relación de pareja después 
de los 27 años 
 
Tabla 7. 
Mantenimiento de relaciones sexuales fuera de la relación de pareja distribuido por edad 
Edad No Si  Edad No Si  Edad No Si 
19 años 1   25 años 2 2  31 años 2 2 
20 años 1   26 años 5 1  32 años 2 5 
21 años 2   27 años 6 5  33 años 3 3 
22 años 4 3  28 años 5 4  34 años 2 4 
23 años 2 1  29 años 5 1  35 años 3 4 
24 años 3 1  30 años 8 1  Total 56 37 
 
 En cuanto a la misma pregunta, pero ahora desde la variable sexo, se identificó 
que los hombres tienen un mayor índice de infidelidad en la muestra (Figura 13), de los 
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37 participantes que manifestaron mantener relaciones sexuales con otra persona fuera de 
su relación de pareja, el 57% son hombres y el 43% restante son mujeres. Identificando 
de igual forma que de las 56 personas que manifestaron no haber mantenido relaciones 
sexuales con otras personas fuera de la relación de pareja el 61% son mujeres y el 39% 
restante son hombres. Estos resultados son consecuentes con el imaginario colectivo que 
se tiene, considerando que son los hombres el sexo más infiel, sin embargo, la brecha que 
existe entre ambos géneros no es tan amplia, como se imaginaba. 
 
             
Figura 13. Mantenimiento de relaciones sexuales con otras personas  
fuera de la relación de pareja distribuido por sexo 
 Fuente: Elaboración propia.  
 
 Ahora, respondiendo a la misma pregunta “¿Ha mantenido relaciones sexuales con 
otra(s) persona(s) fuera de la relación de pareja?”, pero ahora desde un análisis por estado 
civil, se identificó que de las 7 personas que mencionaron estar casadas un 14, 1% han 
contestado con un sí, en el caso de las personas solteras el 37% ha manifestado haber 
mantenido relaciones sexuales fuera de la relación de pareja y por último de los 
participantes que refieren estar en unión libre el 58% contestó afirmativamente a la 
pregunta (Figura 14). De lo cual podemos concluir que hay una mayor tendencia a tener 
comportamientos sexuales con personas fuera de la relación de pareja cuando se vive en 
unión libre.  
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Figura 14. Mantenimiento de relaciones sexuales con otras personas  
fuera de la relación de pareja distribuido por estado civil. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Por otro lado, y con relación a la pregunta ¿Ha establecido vínculos emocionales 
de tipo romántico con otra(s) persona(s) diferente a su pareja?, se identificó que hay más 
incidencia en el género femenino y en las personas solteras como se muestra en la tabla 6. 
Sin embargo, en un 70% de la muestra manifestaron no haber mantenido vínculos 
emocionales de tipo romántico con otra(s) persona(s) diferente a su pareja. 
 
Tabla 8. 
Establecimiento de vínculos emocionales de tipo romántico con otra(s) persona(s) 
diferente a su pareja distribuido por género y estado civil 
Género No Si 
Femenino 33 17 
Casado(a) 3 1 
Soltero(a) 27 13 
Unión Libre 3 3 
Masculino 30 13 
Casado(a) 2 1 
Soltero(a) 21 8 
Unión Libre 7 4 
Total 63 30 
Ahora, realizando una comparación entre la pregunta ¿Ha mantenido relaciones 
sexuales con otra(s) persona(s) fuera de la relación de pareja? Y ¿Ha establecido vínculos 
emocionales de tipo romántico con otra(s) persona(s) diferente a su pareja?, se identificó 
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en concordancia con Houston, (2005 citado por Macedo, 2014), quien señala que las 
mujeres son infieles porque: Desean tener un apego emocional e intimidad, es decir, las 
mujeres tienden a querer ser el centro de atención, quieren reafirmar que son deseadas 
(reafirmarse como mujer), desean experimentar el romance, desean sentirse especiales, es 
un deseo sexual, entre otros factores que intervienen en el momento de realizar la 
infidelidad. Y para este estudio las mujeres puntúan más alto en el establecimiento de 
vínculos emocionales con terceros, mientras que en los hombres es más común el 
mantenimiento de relaciones sexuales extra-pareja. 
Así mismo ante la pregunta ¿Ha deseado mantener relaciones sexuales con otra(s) 
persona(s) además de su pareja? Se evidenció en la muestra, que, a partir de los 22 años, 
hay una aparición del deseo mantener relaciones sexuales con otra persona diferente a la 
pareja y que concuerda con la incidencia en la que las personas han mantenido relaciones 
sexuales fuera de su relación de pareja (Tabla 5). Desde un análisis por género se evidencia 
que hay una mayor frecuencia de deseos sexuales hacia otras hacia una tercera persona, y 
se puede inferir que, por variables más subjetivas como los valores, creencias, tipo de 
personalidad, no hay una materialización del deseo y en un 30% de las personas 
encuestadas a pesar de sentir el deseo sexual no han realizado ningún acto de este tipo. En 
la figura 15 se representa si ha existido o no deseo sexual dirigido a una persona fuera de 
la relación clasificado por género y estado civil. 
Y complementando la pregunta anterior, se indago sobre si a las personas les 
generaba mayor placer mantener relaciones sexuales con un tercero, y se pudo evidenciar 
que en general, no hay una conformidad sexual con la relación extra-pareja, puesto que 
solo el 16% contesto sentirse a gusto sexualmente y en el 84% hay una respuesta negativa, 
por lo que se puede asociar e inferir que los motivos de infidelidad de tipo físico están en 
muy pocas ocasiones asociado a un mayor placer sexual. Adicionalmente, se evidencia 
que en cuestiones de género son los hombres quienes disfrutan más las relaciones sexuales 
extra-pareja con un 73% de incidencia. (Tabla 7). 
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Figura 15. Deseos de mantener relaciones sexuales con otras personas  
fuera de la relación de pareja distribuido por género y estado civil. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 9. 
Referencia del placer en mantener relaciones sexuales fuera de la relación de pareja 
distribuido por género y estado civil 
Género / Estado civil No Si Sin Rta. 
Femenino 45 4 1 
Casado(a) 3 1  
Soltero(a) 36 3 1 
Unión Libre 6   
Masculino 32 11  
Casado(a) 3   
Soltero(a) 24 5  
Unión Libre 5 6  
Total 77 15 1 
 
 Con relación a las causas, para que se presente una infidelidad en una relación de 
pareja, se encontró que las personas lo atribuyen a los vacíos que pueda tener la relación 
en las que se encuentran falta amor, conocimiento, confianza, respeto, deseo sexual, 
compromiso, esta percepción es la más elevada con un 30% de incidencia, seguido del 
factor monotonía con un 20%, y de desinterés con un 17%, además en un 9% se considera 
que la infidelidad se presenta por que la persona que es infiel, tiene dificultades consigo 
mismo, cuestiones como falta de autoestima, falta de amor propio, entre otros. Y en un 
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10% se concibe que la infidelidad es por el deseo que se mantiene hacia otras personas 
fuera de la relación de pareja (Figura 16). 
 
            
Figura 16. Causalidades de la infidelidad a juicio de los participantes. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Por otra parte, y con relación a las consecuencias emocionales que ha generado la 
infidelidad en la víctima se encontró que en un 22% las personas refirieron sentir tristeza 
profunda, seguido de desconfianza e inseguridad, cada una de estas con un 11% de 
incidencia, además de ira y baja autoestima. En la figura 17 se muestra con mayor detalle 
las consecuencias que ha logrado generar la infidelidad emocionalmente. Es importante 
destacar que el 28% de la muestra refirió no saber cómo contestar ya que no han sido 
víctimas de un evento de este tipo y en consecuencia no tiene conocimiento del tema.  
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Figura 17. Consecuencias de la infidelidad en la experiencia de los participantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por el contrario, los sentimientos que refieren sentir las personas cuando son 
infieles son en un 17% de culpabilidad, seguido de miedo a ser descubiertos con un 5% 
de incidencia, otros sentimientos que mencionan los participantes son ansiedad, 
arrepentimiento, baja autoestima, conflicto emocional, confusión, decepción, 
desconfianza, desilusión, desinterés, dolor, incomodidad, inseguridad, intranquilidad y 
tristeza, en general todas estas respuestas dan cuenta del ideal de compromiso que se 
establece con la pareja y del conocimiento de que hay un acuerdo tácito de exclusividad 
con la pareja, que ha sido vulnerado por la propia persona y que en consecuencia genera 
sentimientos negativos, reconociendo la falla en sus actos. 
En cuanto a las estrategias de afrontamiento que los participantes indican utilizar 
en un gran porcentaje refieren no utilizar ninguna estrategia, porque no han vivido la 
experiencia correspondiente al 37% de la muestra. Y se encuentra una coincidencia en las 
estrategias utilizadas tanto por hombres como por mujeres en la decisión de “invertir 
tiempo en sí mismo” y en “salir con amigos” en un 37% de la población. Y en las mujeres 
se identificó algunas estrategias que solo se dan en ellas como: Continuar con la pareja, 
crear hábitos para mayor control de la pareja, asistir a terapia, o tomar acciones vengativas. 
Y, por otra parte, en los hombres utilizan estrategias como el consumo de alcohol y 
acercarse a Dios. (Tabla 8)  
Tabla 10.  
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Estrategias de afrontamiento ante la infidelidad distribuido por género 







Acercarse a Dios  1 1 
Beber  2 2 
Continuar con la pareja 1  1 
Controlar mejor la relación 1  1 
Evitar todo grupo social que tenga relación con mi expareja 6 1 7 
Hacer ejercicio  1 1 
Invertir tiempo en mi 11 9 20 
Leer  1 1 
Manejo de emociones  1 1 
Mantenerse ocupado 5 1 6 
Ninguna 18 16 34 
Salir con amigos 4 10 14 
Terapia 3  3 
Vengarme 1  1 
Total 50 43 93 
         Por otra parte, y con relación a las preguntas que dan cuenta del estudio de mercado 
se encontró que el 43% de la muestra no contestó a la pregunta, y no es posible identificar 
si es de su interés el desarrollo de la página web, por el otro lado el 18%, indicó que no le 
interesaría consultar una página web con esta idea de negocio de los cuales 6 son mujeres 
y 11 son hombres, y, finalmente el 39% nos indicó que es una buena estrategia y que la 
consultarán de los cuales 26 son mujeres y 10 son hombres (Tabla 9). De lo cual podemos 
identificar que el desarrollo de nuestra página web será utilizado en mayor medida por las 
mujeres, y en términos generales puede tener una buena aceptación por la población. 
         Con relación a los temas que les interesa encontrar en la página web, el 58% de la 
muestra refiere que no hay algún tema en específico que quieran encontrar, en las mujeres 
se ve un mayor interés estrategias de afrontamiento, mientras que en los hombres hay 
interés, aunque no con tanta incidencia en las causas de la infidelidad y estrategias de 
afrontamiento. Otros que temas que se los participantes consideran que se deben abordar 
es cómo ser infiel, cuáles son los comportamientos típicos de la persona infiel, las 
consecuencias, manejo emocional, historias de la infidelidad e historias de personas 
infieles y muy importante, estrategias para la construcción de una relación estable. 
         Tabla 11. 
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Registro de interés de la muestra por el desarrollo de la página web distribuido 
por sexo 











         Por otra parte, y con relación al pago económico que estarían dispuestos a cancelar 
nuestros clientes se identifica que solo el 31% de la muestra estaría dispuesta a pagar por 
el producto que se ofrece, de los cuales 23 participantes son mujeres y 6 son hombres. El 
rango por el cual se identificó que estarían dispuestos a pagar es entre $5000 y los $30.000. 
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Apéndice E. Producto Final 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Psicología 
Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad  
 
 En relación con el producto elaborado, a continuación, se muestran las capturas de 
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Sección mujeres- Página 1 























Sección mujeres- Página 2 
 






















Sección mujeres- Página 4 
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Ventana emergente 
 
 
